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The boys Expect low To Back Them To The Limit. Buy Fourth Liberty BondsWagon Mound Sentinel
ON Cl'AKM) IN THK IN'TKKKKT dl' TIIK 1-K- i.K
VOI u'agox Morxi). nkw mux ico, satl'Kimv, uctoiuck l'M. No
. s;
Wnyon Mound Briefs j.
avwwwwavA
J Andtcw Myers, lms purchas-
ed a Ford toadstcr from 11. I'
C tanford
Hill" Arnold .iikI Ji'sskohitiMii,
are tepoited as amui'.,' afol
UT tlll'tO.
Mt and Mr- - FianK Osbotnc
and J A Mvcis spent laid Sun
c'.iy ot Wat i ous.
Questionaites hac boon con
in; to town "thick and fa-:- " dm
i lit? the past two weeks.
J M Keiilloy, cashier of Fain
ors vV Stocktnens bank wont ti
L'is Vcj'iis Wednesday on bus,
tics.
Mr Jamos Washbuin, wliown
kukod by a mulo, is now able t
bo around, althouuh not fully re
cowied.
I.ÜSI. Olio fountain non n
Wagon Mound, Monda-- ,
. Sept. 2.'(
Return to A. MneAiihui Co. and
ot rowatd.
Willie Holbrook will h a v i
chai'ioof the Wagon M o u n d
'tMotor Co. f'nrago and attend ti.
iiwr auto troubles.
(icwKoCanxMitorhasiocoivod
word that his brother Frank was
wounded in battle over there'
and is confmoil to the hospital,
Hiert rfollowitiKn additiona,!-,.,- . ladcs
Lfiv.. i... n.w,:nt.wi n.i .m n.
cept chairmansliip of. their io-- ,
spectivo precincts and work for
the fourth lllwtty loan. Mis F
Oswalt, Optimo Mrs H Invin
Nolan, Miss Anita SttonK, Moia
It i netessan that every family
in the United States stud", its
food budgets aivlfnod wastosoe
if it cannot buv les-.- , sei ve less,
leturnin; nothui); to the kitchen
and practice the kosjk'1 of the
i lean plate.
Foe sn 1 death of KIN.v.irih IÍ.
tjrtfiiloy, of Shix-inakor- . which
oceured Sopteifílíoi 26th. is rcKiet
tod by all his friends. Mr. Green
lev is survived by his widow, Mi's.
Mry F Groonloy and throe lxjys.
One of bis Iwys. Ansel, is now in
the 1 1. S. Navy, and 1,'iHl iox)it
from him was that ho was "Over
There "
Women's Lilvrty bjan com
mitteo hold a social meftlHK
Wednesday at tneir nxims i n
Wagón Mound Trust cv Saving
bmk. and made full at raniru tils
Im am ihe loan ovei llu' top in
thisiouutv The kidich an en
lliusiastti and aie miijx)Hiiiv tin
lxns, not onl vvorkmu for Liber
ty Iian but Red Crom and other
wai work
iJon'l let llu "liai been" republ
i an jxihticians pull lije "woo! over
out eves" In Ulliniiiou the de
hum ratii tu kct is "né bueno" 11
you like the wa everythniKisKo
UK ... thmcouniy.vou. ti.eropub
luán ticket. Hut, if you want a
change andbettei roiKlsand mote
service for the ninney you pay in
taMt-- , ole llu (ieinoctalJi ticket
"A word to the wiseiiBufTu u m "
I :11 Itailev -- avs Some republ
cais have Ix-e- n in ci! ie so lun,- -
they rially imauine itwv u..n
them and ate wondering wl.
some one has not sujjHOhted that
the (uiMtitution be amended to
Kivethcma t;oeitiment talent
"
.. ,, ,to the oflm-- s soiheM an., .num.
Hi the office (hiring Hi. n hli Him
and tlll'll band tlutndowi t. 'hi ir
(uMsim! retín nl-i.luilv- lo oi rir,
sien ,
NUTICE OF THANKS
We thanks nil our fi lends and
"t',1,b"H w ''o so kindly attended
wic services ni me uimai ol lilis
wottn h. iiieeiiley, whodopaited
thi life Septeinboi 20, 19KS
Ml MAKY K Gwr.Ni - , and
farniK ,
Flank Stoffan, who Las l.ii!
chaw of W.iRon Mound Motoi
Co tirano will lonvc r-x- t wool
for Santa Fe to Inko clinrcoítlu
Pomictt Motoi Co. enrage at that
placo. Mr. Stoffan is n first tías
nioiiianic ami patita fes jjam is gi'veinnieiii un.ni it tin peo-ou- t
loss. pk' live and pitmpir. in hoiiIIcü
'I ho amount of situar used by
onsumois still lomaiiis at two .IPiianm i- - the mailed fUt
pounds per month per each per- - which snp-mu- s iln-- ' dMne-inih- t
son, and you should make even' iinvimiieiit. It Is t pill I in
effort to Fee thnt no one exceeds lllndoiihui'K.
this amount. The sugar question What a "oiitiimt ijoileie.lt,
has Ixiconif so acme and our al- - Hinder bin k' militia ism lv Per-lowanc- o
for the state has boon hingN niilitaty! Fiiedom'.i mili,
(ill so materially that we are tir.' Is tin- - people embattled:
cotii)ollod to cut the allotment ot u(iirincIsiiiiituiisini the peo
cvorv nioichant to 70 poi cent pie ilium.
instead'of lot) not iciitatu-.- i
tu; nishoil you in Jiilv.
--
-
The following telegram lue
boon locoivod by Mrs. li. V
Howe, chairman ol Women's l.i
bony Loan :ommittce for Mora
c unity.
Santa Fo, Sept. 30, 191S.
.Miu iv. w.iiowo, wamm .Mound.
Toleamn. from Mrs. McAdoo,
umtsdoinoitmüonOctobcr fifth
ill women engaged it, wi.r work.
panules, dnnce. luncheons any
'Iiinj! that moot your situatiim.
I.n".prame nwnv aiiJ" i,"- - -- ja,.nlJ,t In,0
(Sifin-u- ) Mn.-llown- nl Huey.
The ndies of Waon Mound.
-- V1n l.oia tlemiinslranon in frrm!
if A. MacAithur Co. stoio Satur-la- v
Oct .")th in cnmpnnce with
this icIcKraiii
USE THE APPLE CROP.
Apples are anionu llie iikiI
nutrition" of fiitilH. xih! thtir fool
.doe l higher than thai .! in in
ei diiv i I K-iraiii- xl
.is lu-
ll 'MeiiS'tll" (ill III tb)t Ap- -
i'lit Im.) ill 1. 1 iIim e-io- ui ilis tl,
.iiilraiive aluu of MLnloei'. jen
rai,y rcjf-itiie- d tu n olid m.n.
iníbl l- -l
Ainwici is ' the ! Im .ip
e nminx Lion oí the viutld.
and lid v-- m with food mo cure
-- ill wver lb" world it become an(Umentduiy'iioltoU.H.rooi.HJt
ipple.1 crop- go to. WMAtu In, evcty
vtiy home ill, KUiniRe fwib
ues.ius nun, N,.i,k-- -- , ..Mbl.
h'tuld liehloiisi niK'.ai mi. the "'"'""' alieadv ln-- e AJ.imm in
' ' ""Miii'nt -- a IiI.kmJ-.,.-- 1.,ur
.nnur anelies re in the mar- -
' ,"
''' 'l"'li'M ft .mIoiii.(lie Uli.dlai: HIMhi. i nui He
Mil Ii. il HIHÍ I III i-.- il. .
II .1 'III i ijlij- - i tu 1 u.iO i
i ulll..lllll.t( . II III I'M p , 'i : j l a
all l the ulluli, if I-- II III V li
..red pioilietii. Ocmm-i- I li a . inji
Ui in a in ñute 1 1 m, in tin
' ater. Ill", in llie --- nti ,,n .,. .
lii'klove 1'here ui i une iii,"
A-'- k '" wlmli a,pl. i i l. ul
.'d U iln d.uh in. mi Willi ..il- -
wntu- -
(j. s. Land Office Publications
hi'purt.'m-- M ol ihe Inlet mr,
Ilnll.lJ Stale JUlilJ (llice.
Suntu I .- -. N M., Sept "in IJJIK.
I'i'hijí clmrei! Willi (he U of
h 'lectins n."pa"rh foi t'-i-" imli- -
lii'.illi.n of iiolii'i-- K of ml. nli'ili
I, 111. I.I pllll.l, ll.l I.I pl.VI III)'
1 1 i.il In. n. . iihi, i bk1; . d rli.ill
be oi extiili'ixhed ehunictor and
ircupi ul en riilalmii in tli.- - vii'init.v
'"' . ""d ihe pndlikh- -r ol in.
Wav-.- n Mound S.nm .- - ' I, , u,,.
c-iini-
ii. vittii al tn. i. iiiiii.- -
',llH.lllh , ,aw ,,,,.j liiv, il,,, i, ile,,,.!!. , sai,iiicwupapi r loi tin piilil,.'.ilioii ..I
hiJCll llull.i o ll, tliutliall I 'li
land di-- li i.-- i
1 lain im ' 1 1. ado, K')'n.tei
BUY LIBERTY BONDS.
I)o ii at W.c-hmi't'i- h stands'
tllO lllltKlll'!' (..Iplll' 1( is nunc I
u,n" " ""' OI ,l',n'
ninmiinuit to nn idea "The poo
I' me the t.iMiitiui.t " Urulei
nooihi'i nica i- - Un u- - . (imitan
ippurluintt tuw.tk i.uindivi
dulual pulpen ,1,1 individua
hnppme.
Hiu-- K nT the iru not iilt-- a viid- -
detily has misen the black moil
ei "f tlii'oinoiiii I'iuk in Idea
Undei It the people tuo i.i.t tin
(oil
i
(Im Ui)s in Fiance and ltal
ale til" l-.ple- e.n in lnitnr
lot 111 of till- - people' own dtorti
Mill. lien I'el --ilium s)im! oil
111 III to IVwi.'i-li- t Wlotl, he
!, fin, utu niniioi." ide
011111111 .soldiers mo the. uurvniiis
of inllitniisin. Of iliütn I linden- -
unif snys 10 the Kaiser, iMu- -j,my, youianiil.s."
Tlm-biiflo- ns f dolhr wo mo
mho.injt heiiMit k,ii for mill
Wi v jhii pas. tuw m toint ol
,it!1I u, n 8lBgu n.
Oeinmnv bei'iui liur warTOI withu"V ,' .'(ophiiJiorelWrittt.wsnt.ui.oi
nei pwjple; UieJui.keiS expei-t'-- u
'to SMlltíf th5 ttlAt oT" the v. a:
u.'mjii ipjlc-kl- y CiligvvivO naMui.n
NjI i-- o (li.ei a iree k-o- i e ui.ik-W8I- '
Fium llie xtail ,v han-K.'li- e
liolMi i. In I Mir .km, 1-- L.i I- -
lor inn e ul we -- x . i ., ui u
n.ive Mm tli-.ul- i' ..I tal. lie
.eliHli- - tiloi.Kt'l oill) l rji, ,,'
in; out blo-- l aii'l out li.Mii I.
,.l.,tcil oin lije.il i I i, i ,li ,i ,i IS
i te.
The io, na. e of Mm-- , -- -i huit-
ín kes no Ann ne.iii li inli i- - :-- i'
I lliaki'M II Kill out leelll ..(io
euher nhl w Hive' lMl.il ill.
Koiernnn nt I l'n h i- - tie neoji i i
A tátxt At tai, lu.ri i .tAr U'n . 1 i . . . t ..i, .1 ..nilllMi IVI I 'Jll , T UM l'l'jl
..k Individ ali. Willi. .d
Thv IIIlM....f I1I...J.1 l..i,U I.
cuit'lo fMrtt if On vu.ni e.n
4NAMnuiow;tindA.-nhllreiiri- i
iü.Hiriii(utiduHl ii-iih-u- is uoii.r
' I1mi " """"' '"
ia..
"'
i KUíuwwi'iiyo,.eMf,.liv,i,.i."-i- . i.m, a, i,! ut,n, , ,i
!- -.
;.-- !. mía-- r lut. ...s . i,,, -
Miil'dil.wtmWl.-1rt,- J u,
I HI. I I I III. I I I! ml
.
1 1
. L i ni
Red Cross Notes.
ScIkxiI cliildren inull il-.- i
I .ii-l- i ami oilier hi "Jh mi Ijnnm
ih. in to th. looms , a slimiii 1 1 in
' (In ( i') , i mn. n' ...
'i
un i In I Hi.e . . culi..
i-'illllll-
Mlei- llu I", ill i-a.l- eij I'I
in M ,Sunda Ui't 'iih at .1 p in
A'I U'l r"iiet-tei- j Io lie (iKHenl,
J ll'IS. V, lllllltll llll-.- J III. lOOIIlh
iji.i ii y i l.i . . k ui Mi hil.iiiii s
I , mm M.it'li' w s Vori i.
In i: A aldonado, J. ,il,n !,,
li lili I i")' ai il lli li 1 1 I'a
.lilla.
'J be Moia i'oijiiU cli in'i i lui
p.- - I d IÍI1JÍ III' v k ill- - loll.'V,-lii)- ;
lllO"'iiiii .A old used . toil
lllji f"l l!i l)'l Jin I", "ol' t o n
hw'iiIwh' 20!) pun kih-K- ", Ik.
re jeee .'Hrtlil'lllH They wvi .
n i- -. eij I nun I li i v
.i i I o o
nr.ii.elie. tliioiii o i' Hi. i o ii I
I Ik j li I'.r .....Mi ' il I i si i I
in an ,iiiil,ijl.i.ii i'., i, i v". i i
u ii-- i i in. .1 ,n in i i ll .). i
i I ' i . , - 1 1 .1 i . 1 1 1 1 i
I'll. Ol M', k .Hi l.i, , ,'llllisi
I I. .Ill all ll'l III'.. .. i n t
FARMER FEED'EM SAYS.
ii'. i
I . I H(l
Ghist i')l( t.l t. !.t
poplnr 'idiji, t I I i. i n
cVoty ol' huí i i ll ll I I. I'll Iv
ghost, an' h.i 1 1 --
Ms.woiidcti
s 1 1 i in in.
In 'im 1 i l ll V. .11
'I ho ol' f.ivhmiui I lust till!
flcatid nj.,1 1 tin. n(' -- , in! wlv
hi shrieked .tii'w.uiul ,n uu'hl.i
ii pncitlht th.it wont be i.hi'oi1,
nint iiiikIi in wine n w ;u!a .
but gosh n 'until tv, fh Ms .in t
extinct. 'I he iiupeaiarui of em,
hoi changed, that's' ill
It Is just natchulh tesui J, t
oitio pwplo to ,10110 e in kIh sts
than it is for em ti behove intioi
an' tholt filler mot' Now a khik
intin boht voh in ( ii 1 ,w he U Ilex i
in Stitislnno. Ho can't exactlj
explain tithct in e ol 'oin, Loin
hy on knuwlcilfi an" limiod it
iiitelllu nco, but he den t tutntln
world over to the jm. on thai
account. An' tl.i- - sensible ma
believes in lustellci man Ihi.uim
he believes in Inmsoli. It sou an
lncí.iif i oí solí tu the limit, it ain't
hatil to back et iioikIiIkii, tm
but if you me slawKin' un' dodnin
an' catnotillam', vou )it nnt-chull- y
iotuknockin'otlii'if whtcli
you think is doin the nam: tlilnjx
tt fnrctAf Itil ),i.ill.
Theiv aint been no ilininlectant I
dlscoveivd yet forn rollen mintl
but odjycashiin ti an oiTectlvt
vaccine nm epitlaiijlcs of iiino- -
nincn nti' o tun cl nfiiiti
One oi thftsiiffiis lia'min' the
a- - .Vin' cl..,nu. nf it... s...,to wiuunwi ii ui tliw IKIHllllll i
lod3v is that this is. rich mztf
wat. that the fellers with millions
Kia bm i'i the Liberty Donds
I'm e San wants to sell, and
tillcis tli ' nocils their im .Tie
III lliv s Alt' Urbano (loil'l
i .1 t'i . ii it i i in. a iiliu in
li.id ii lie tu i ai w 'iK I In
.r lint j;liil walks luht
llinu.di.i is all il s.(!i. niUiu- -
Sll)(l ,,i nú- - o I ho III. Ill III
.toman id it m lis .i Unid lo ilu
vil. i s i in ,li n.t'iie, of iuilli,,i s
ikIi'iii' his u.n fi-- i b.inoiJKhl.i la
leikeiated uilli via. tnedaN
Ihe.'i ilu-i- e is (lie kIui-- J the
iUM'isli..lms mi a ili'.iu-
-
abi ii,id
i
'' iMiniii in
,1" " " l -
''';'"v"""' "" l"inan ol
,',s'1""lwl I'.uh.hmii diuatoi an
,
I
"" l'hthtiii sfavor-it- e
""'"i V'r" "V 'iculiun of the l mud ültfUfi an
" nn lb. ,,.,,. Io the h.ui
-- ;""U "' '" 'u ' ""I' '' '' "' ' ;
lim. ; llokl uktlll lx I Ms il
sxili tuiiuUion to the ioiiiiii i
wlm h llicv sa is list l.illin nan
tin li.iri.ls i'i .mt i a a, ii
i its an' (In ,' . i " i i i "in
un jieopli- - Ni i i I, i i i h i,
ll)i.Hei no hi)' i- - ii, I i
iiotbui of bisii' Mn-,- . )'l t
believer can i.oiu-iess- i' ol
'ellll.lllA'd Kwei lei (iiu k a. in n
wai lime, an' lb. , iluiik all
ei but tin (mi. i il I. i ibis ,.imiI
(lolll I I.I i'i ii i i
I lieu tlii-i- . lie h I ul jii.
judue llial lia nl . Mull i opli ,',
loiitiiiually 1 1 1 v i an i mi tin
'he truth mi lieai .n j nt dav
piophels li i ili i'ililx i in .ei
lilubhei in ' Inii I ui ol lh 'I, .i)
l In Is tillui il i i ii" ni i! . ii
I !i In t i .ul n i i' ni lii
,Hi( l Kl'.lilUi lllt'i. Ilial plo)"i --,
1 1 lain ) a , laud (''. ui 'iiouiui em
an ki tUm Iln le'siu i i null, in"
n.-- w lindel Ihe sun
Tk- - i then 'lln iimIv mIiiiI mosI
i i..,, all i, In s il .i II l.i si, -- i,i m- -i I
tu I ler i isin an luilx't'. It km
see ii Kaisti Wilbrlm has m. li
-- If -t- i-
i l.lllmu iilierih Ikis ssi.ual,. lali
lllll ll (I III. I II . I'I I v, II I mn 1 1
l I I lilt i .1 i Ih i'i i
I I, I Illl I I t. Ik an ii .1
ol llie A I tlll).d it an
lii. i hos ii ..I tin I .
I bill tilt", an
id todo vsli.il
DEMOCFATIC STATE TICKET.
W
I1' i v S aim,
H. Walt , t Cr.ml C u
I' i 'o toss i in ,
(iia vill . . Kicli.ui a i.i, o!
Chivo C ui
I'm lit v t mr,
FohsOirc.i.i Í Ui.iAnil aCuiiiay
F f l.iee'.enant lio-.- n ior,
Kl'tui F. Viet'o', ol Si i Miguel
IL' nnt
F'i'i "-- i. r tan i I t.,te,
(nan J. huían, it Unió,, ti imt, .
I'm St ite I i..s in-- :
P. W.Moi'les.i I ;-- ii uní , ui U
I
I"ut State Audit i,
Marcos C. de linea, ul bamlivni
County.
Fur Attorney General.
T.J. Mnbry.uf DeninlilluC'uui l v.
lJi Just'ceofStliiremeCuiiit.
Ktchaul II. lljnrm,ol tai.ta l
Ci mity.
P'rCoininistiworofhibllcUiidal
iiCOTRO ' PaVltlt',
.
(f ChílVOS'
-
r'Hyrt--Werau(Juspnter.Jlaiiddlvou-
t
P' r Crjxjr.itio i Crtr.iniseioner.' tkc a foo candle, then add their
' J Fit iitMii. f (,i'.. Ci tint) m liw,i.' to others for a steady
l-,- ,, Suii-iiihiidi-ia.- il Iwh.U I lj"'
J S I..' v. i t Ko i mI( Ci uiiI
lor Ju'lvi'. lib In. a I hisim i
ill
.in (, II. l ll I . ! Till
MlH.lt I i on i
I III' . ",IU .1 I I
llie iilmw l , I , i . I hi
ud enlli.i i ., i, 'I.I I I, '
(II II. .1 S . ,
...'., ii Ih , an
i . i) oin i lii; un u iiii'iin ititl
.ie mi n ..( ' .let ami id, M ,
IHlioilll Ilu- - duties ot III III. i
lorwlinli (hi, wile iiotiiiual.-i- l I
.,
uuTcisM-aii.iiKjjoi,H.aiipl- . I.
ilMIWinllM - P..I-IUV.- I HKlMM.
i.ftbw s it- -, ,, . ibeJ, ctiwn ol
he nwn niu.iKaied above ull
mean u talc m eriirm-n- t oí llul. Iw Uie iJr and for Ok- -peonle.. ...lie M. ra . m . ......ve:
.i
' " Id w,.l ... il., ... x Ia.
uní s. aiKll'oini'ialions fiüiílef.ii
be various inuiiiv Hicn- - We
an not In Ih m thai ih m ma
0 mi in the i né m in) u'l!.
1
'In n '.i I i III i il al' I iln
bo
.K'' !.( . an . 1 1 i!( in anil
I
' l f III I , ' II ll4 I. Ill ti
"idinmistia'i.'ii In i, him ials
vmII iioiianati in. 'i I i ai. i ají
ible, elbi n til anil ii..i DfliU jt,
ai i 'illl with iIk .'i 'i. mil li.it tin
III. I s I" .11 ,1 I.. 'i i'iii lid nil
III. Ml ii in i i ni (
' Ilial
.in i .,!l. I . rt ill in. 1. 1" llu I
II till ( OUIlllV
i i.. .lid IIim III
i j, ii III. II" v i I
1. 1 'I I ll, I I . ll
i lam Mi i ' on ll,, 'i,
i i i i ;- - i ni i.
,lKe lllll ol the whole slum
I In re ami no known run It
'hi. balm ma -- lam but I i i d
hii i in liir (Inn t il'i i'
v 1 1 1 I
1 lit ll I I illnei. I ulli. iiilit - '" i s 1 1 1 1 - ui Sp'Bll
"i Ie in llu ii.iiaU ol Un. i la! ,,
""'" '"i in witti tai an mis ij,
.1 1 i I II I I fill í lllllL l.ilml ildl U
iiiir'ila, ,In ... ..d . ... i ,,iii.-uiitaii-ii i . ill, 1 1,. 1 1
ul . iIjm .nliiui lei mvi .-.- li)' ii in Iln
lllll. .1 . I )'llUSl llll-,- ' II I I.
i-
-' llalli. 'I III d. aim wi'li ll i nl
ai. i . lal, s . i'i. t, pupainl In
la in I inula .uilli gnosis
a.A,li.AAAAAAiVA
A Few Snyini's pi
by
. 'Quid Pro Quo" V
vt'vwvwvv i'-v- h
' I i illinium ,,f tv)li(,uJ fcvir no
i In i. ill niiio se i.il 'ot.ilitii ; rnu
i('iti' v i.ia, , ii. i.-.- K ill with
'-
-' I
' "i ..-- . I hen i. ,o
till t.AI-NlOI- I ti l III l kill),! Si,.
. pllll II 111 S
i , w N'i Mm bus the tmdisiiiiblo
le tun Hon of bui'K the only st lie
ii tin' union witu a 7oio inaik
In Mi ad of a'i (ipproptiat ion fir
ho piimioti not publf health.
It surely wmild lx a oxl thif K
i id profei lime to um- - y uno I
I lie i'5U.iMi in the bauds ot the
Mute Cenia il of heleiiso for the
.niblic hialth
If the war lasts luny oihiukIi it
isjust H,ssible the tonfusioit ex-istin- u
in some depattments of war
.. uta will lx.- - eventually btniiKlt-tone- d
out, even in i5ew Mexico.
I la ie is no mote wisdom in a
inns tmldlíi'i; dloilE .1 busiii'RS
i'i n ilm-sii'- t pay, than thote is in
i Inn - s iiit. on a iH'st of iiddleil
-- iriiw
"Imitation t the sincerost Hat-eiv,- "
it in said, and the republi-
cans ate Surely hhowinu their
lppteciation of the democrats by
waitint! until the domoctats do-lat- e
thcinsolvcs, then declar-u- g
the same llihnis for the to-atiblic- an
pattj.
Some
"
people would rather
1
Vi pi miii the road leading to
. ,nn is na.tuM and loui'h, but
ihe tie niiiiilaie ihe Allies ate
..al. n; into u will lx' broad
, 1 1, i i
.i ..'iiiiiiixli'itc ail i a
I h i lull in condritis appn
piop i. une í ..bud ior market
inert', si i vin- - and liw block in the
,'i tint ol c- - luiiibia, si'.j'osls an
ipixHlu it t i boine one to in-iiotliu- ea
bill appro i tatuij' a like
mcuni foi a labionbiiieau in
i w Mi xico, fiubioim bonm as
uU to us at, live block ii'ixats
.né to a lo'ion wilhotit lue stock.
Typhoid leva iunot contaiiiouK,
but the oi:rco oí infecí ion for one
is. likely to lx- - the nainc lot his
i iiml, and i eii the ciuro coin-inuiul- v
What an you drinking
and eat mr Are ,( sewei and
i losi-t- s uníais' )o ou keep
muí band . i lean.'' And do you
pjniiiliit tin ll) liom diniii)' uilli
.i.'
An ouiue ol prevent ion is
Wullll a jxjoiid of cure," and a
liiil 'iiif beat sinm li cniiment
' mi)' ieo)lediinot lmve to be
, ii v.. nk lo sel ve tlu'll lOllll- -
I o U him flu ouiiii moil
i i Hi. aim and naw. and the
.mu women m boupitiil and
i in to In envied, but U V
i. i I rul' in biyb m liixilaud
l. ,r-patiu- K themwlvcj to
1 llu u . 1 1 ai seivuie also, 0
an iln I os a id vol-- , who help
on tin (aim and at hoi no Those
lait 1 1 hue tin h, ikIi si part for
il.. 'i v ,il i'ii'sn and has no
. i i 'iioi.hii aiound it, and
' ' 'i .i ,'i i i i Am'kiuti. Gill
" m . .1 io Ik indoleiii cM'ubcdby
i. -- il' I mot herb, "loaf" while the
woial I'M-albn- ii foi everylxxJy'B
I si 'llu test is Would the woik
ni I., m ih. house saliufy an
. mi hum I u In, all I Mill W.tJ'lV Jf
a vs . .iiltl uní sou an slai kitiK-- 1
1. hid' p. opii Vibo niack now
i,i i u'l muí li 1 1 . li inn- - ahead
ol (III III
""4
m
""""f2 Wagon Mound Briefs t We tlmnks all our ft iuiicls and'1 r ....:.. I. !..... ...i.,. .... i.:.,.ll.. .,.i.,.,.i.l Ij m 1-HI- II-'UI i iv u niiiiuy uui;itiif.w
fWWW-ir-r-w-w---w---
m.
I ... c,.rvlr,.a nl t u. ini-ir- . nf Pa.
and J. A Myers spent last Sun-
day at Watious.
Questionaiies have been com-in- n
to town "thick and fast" din-
ing the past two weeks.
J. M. llentlcy, cashier of Fat it- -
Willie Holbrook will have Howe, chairman of Women's l.i-char- ge
of the Wagon M o und! beny Loan committee for Mora
'
Motor Co. garage and attend tc ounty.
your auto troubles. ; Santa Fe, Sept. 30, 1918.
Mri,, p. w. I U,we, Wagon Mound.
George Carpenter has i eceived Telegram from Mrs. McAdoo
word that his brother Frank was urges demonstration October fifth
wounded in battle "over there" ' ill women engaged in war Woik,
and is confined to the hospital, ' parades, dances, luncheons, any- -
' thlruf thnt meets vnur situation.
The following additional ladies lYust v may all l able
have been appointed and will ac- - cmply
Nolan; Miss Anita Strong, Mom. ,jay Oct. 5th in compiance with
It is necessary that every family
in the United States study its
food budgets and food ways to see
if it cannot buy Ies3, serve less,
kitchen
tins iciegtam.
Department of the Inleiior,
United States Land Olbce.
SatituFc. N. M.,Sept 3U. JSilH.
Ileing charged with the duly of
L.11 Italtoyiy Some republi- - !"tt!!rTlTSl''t
BUY LIBERTY BONDS.
Down ut Washington stands
, the tuition's i-uidl-ul. It Is mine
mi.- - at-'- i vum ill uiu iniiuiiiii iua- - . ...
1 Atiiln.w Mvi.ra 1m utltrhriS ..l. l. r. ...!.... .. .1..........) ' t lltlll II Ulle 01 StOIll' iIt IS tl
eil a Ford roadster from H. I. this life September 20, 1918. monument to an idem The peo- -
r.nnfnril Mite M auv P Cuiii-u- i rv ,,,! I tile til e till' gOVCI tllllelit." Utlllcl'
family. no othot idea U lliete hii gitntun
"Hill" At mil run less Konnson lomiortun tv to vvui k out h.d vi- -
are reported as arriving-- safelv Ftank Stcffnn. who lias had1"""! iilii ii and Individua
"over there." 'chame of Wnuon Moundllllll DIUIUIMoloi '""I'Phis.-- '"ri
Mr. and Mrs. Frank Osborne
, Lo. KiiraKe win leave next week Ikiek of the Amci twin idea stid- -
fii- - -- ,,, I.., In lib.. Itniimnftlin dl'lllV IltlS IJllsOM till' lllnck HUH)'
Heniiett Motor Co. garage at that .tciof the implying IW.un idea,
place, Mr. Steffan is a first class ' Untlei It the people are not the
mechanic and Santa Fe's gain is government. Under jt the pen-ou- r
loss. pie live and pi osp'.T, or sacrifice
i - .. n,d du1, by gince ol "Me und
The amount of sugar Used by Gott "
consumera still remains at two Militarism N the mailed fist
pounds per month per each per- - which supports tin ' divine-righ- t
era & Stockmens bank went t . , . vol. .,,,,.,.,1 .,,!,,,,...,,,.., i ,.,.,,..,.,.,,,,,,,,
Lis Vegas Wednesday on bus! "cff(;rt t0 Kee that no one exceeds flintluiitmi.
m'f8, this amount. The simar (iitestion What
Mr. James Washburn, who wat
li!1u1 V n itnlik if niit nlvlft fi
coveted.
LOST.- - One fountain pen ii
Wagon Mound, Monday, Sept. Z
Return to A. MncArthur Co, and
get reward.
it is t.vpmoi n
a contrast U nlTcied ti
lias become so acute and our nl- - Hindcibuig's militarism by I'er- -
lownnce for the state has been --.king's military I freedom s mild
be around, although not fully ie nit so materially that wc are tur is the people ciiibnttied
compelled to cut the allotment of1 Autociiicy'a mi'ituifMii is the p-- o
every merchant to 0 per cent pieiinven,
Instead' of 100 per cent as was
fuinished you in July.
Tlte following telegram
been received by Mrs. Ii.
has
W
Our biiví in Fiance und Ilul
uic tin exfiiessiuii in 1111111110
lot in of the people's own tern
will. When Pctsdimg spe.iks ol
.linn to l'M'íli'eiit Wilíton, he
luys, "iili-- , our urmieí." The
ijertmin .soldiers run the ueivunis
of militarisni. Of them Hinderi
huig suya to the Kaiser. "Mu-jest- y,
your ui mi h."
Ttie'billioiis of dolhrs we tne
gutlierhiK here at ln-Mi- i' for mili
i.uy purposes huve no taint ol
milituihm on a single coin.
(Jeimutiv beiiun her war
to no nluns lor elulMHiite taxation ol,
; tier pioplei the Juikers!.expect"u. .ceptjcnainnansiup oi meir rc-- j (Signed) MM,-Hir.v- anl Huey. -- tó' snuJié niiS "cost ui the win
spective precincts and work for The ladies of Wagon Mound, upon ijuii-kl-y cjnuuered nutlons.
the fourth liberty loan. Mrs. F. wj hold demonstration in front Nt so does it free people muki
uswait, uptimo; tvirs. n. nwin, o A. iMacArtnur v,o. btore &atur-- war Fiom tie html we liuve
iiini'i,i....... in.. v.. i,i' tli,tiinii.iiii.ii .III ni.if ti. linn..I ittit
USE THE APPLE CROP. lve thought only ot hpei.u- -
I mg out blool and out Measure to
Al.lile.s uniiiniinir the most prolecl our ideal of flee nationalreturningreiUIIIIIIK UOiooii;nothing toiu theuiv niivni.il ,i , . , , l,,,,,
of the " "'
friiitH. ami hc.rfoo.J t.and practice the gospel f
rii..,n nlnin -- uluo iH liiehiT llitm that "f ninny 'l"' Hitnuie oi iiiiKiuoirH .wlirKClta" pi !
..verv-ilii- y foods reguidid as in-- ! ' '- -' ' American iremblu. Hul
rut.i itf i v,wumnunr wn rn i t't i ivip jutiui u if -- jwim win im-- - - "- -vjirtiutf wi iiia.iimiv, ......... .
occured SepternlxT2Gth. is regret-- , utralivc value ol potatoes, gen-te- d
by all his friends. Mr. Green- - rai.y ngatded us a solid inuin-le- y
is survived by his widow, Mrs. , penhuble fool.
Marvy Ii. Greenieyi and three Ixiys.no . nme.Atneiieih-- . isis .,..now the...v li-ml- mg...... ...K .api
j govei-uii- n nl ( aIiu'Ii is the people)
) want to lionow, we, the people,
.iH inilivliluiilh will lend
'I'lu. iiii.riiic.' ut' llindei limesliall(,. : Uj"'".u.isi.;, , ,in ':tin woiiu..;..,,." tvtnVl.One f his bovs Ansel is now in ,P e t.growing nutioii of the world, -.-- .iseu t oi ins do j, unci i ni i hhiidow: and wu b hull return
.
r- -
...! i . j .......a nun ii in i in i iimii i iuiii kf i ii".iri-i- . i .... ,the u. o. jNavy, ano aibi lejuni 11IH ' nii-.j..- "lllli Willi...... ..-- ".iii"m r.. .v.
from him was that he was "Over
There."
J-i-i-
ll iuiiiii." ,
.i i i i . until.1individual punmils
--
.1 i, i.,....- - ,.,. to our
.III IIV I 1IIW V HI l.l 1. '. V",,V" .... ' f ,
ui gent dtily'not to let any of oui
apple crop go to waste In eveiy
Women's Liberty Iian com-i.-vei- y home with storage facili
niittce held a special meeting 'ues, as many apples us possible
Wednesday at their rooms in' hould bestoted us soon as the
Wagon Mound Trust & Saving, ,i inter vaiieties are in the mar-i.-ui- L-
muí innde full niraiii'inents Ki't. I he windiull iiiinles nun he
to carry the loan ovei the top tu n.ed In drvjug. I in. pe.d, can .
(his count) The ladies arc en- - .u.d siici. drop, n.lw cold watei ;
ihuslastic and atebupiKirting the tuiiii.uiiiig eight teaupoonful oi
Iwys, not only working for Liber-- ! suit t the gallon, If a slight col'
'
ty Loan but Red Cross and other red ptoductis desiied, leaving
war work. ih.m a minuta ol-tw- o in the
, i .inter. Dry m the sun and ovuij
Don't let lhe"hasbVen" republi- - 'he uvu. Thme atu puuiuioiis
can politicians pulltHc "wool over I J wl''t' l'llü "1!l ',u llt ''
your eyes" by tcllingWui the de- - ""d t the daily munu with
ad-mocra- tic
ticket is "nh bueno." If v.uitaic.
you like the wayevefythingisgo- - - -
ing in thiscounty, vo(e the repub 11 C, I and OíílCe PUDllCatlOnS.
lican ticket: Uut. if yoti want a ,
change and Ixitter rondsand tnoie
service for the moncyyoti pay in
taxes, vote the (Vmoq alie ticket.
"A word to the wiscis'stilhcient."
uie piiii'.'uuuii I ui iiiiiiviim
ideal BuecesHftilly defended; and,
please God. other nations us the
lesull of this htruggle, hliall J"i'l
is and our aheady liee Aides in
ill.' en.oyiiieut of our blood-lotig- hl
and blood-hel- d freetlotu.
liuj ll S- - iiiiviinniint IIuiiiIn
v mu .!. ' ' H Loin
Red Cross Notes.
Schoolchildren bIioiiI I toleit
peach and other seeds mid biing
ihein to the rooms lor Hliipmonl
In the (overninent
A meeting of the executive
'committee hint been called for
next Sunday Uct. (lib at "U p. in.
AH n e miueslcd lo bu piesent.
i J IIOHl' WHO lilienorii uiu luuiiiB
dining the week were, Mesdaiiifh
l.iiinctl. MatthewH, S. Voren
FARMER FEED'EM SAYS.
(H N 0 SUIci )
UN' l.HDSTS.
Ghtst-oli)-
'
it-l- a be a mighti
poplar rubjiit Im disiussioii an
evt'ty ol' huuc lxi.i?tid a familv
giiirtt, an' bants was as cointnot
as.wwKlen legs ftet the civil war
'I lie ol' fashioned ghost that
Heated tight thuui'h solid wall?,
or shrieked an' wailed aif.im like
a pacifist that won't be pacified,
aim much in vmic. uow-a-das- ,
but gosh a'mighty, ghrstsaiit
extinct. The appearance tif 'em
has changwl, that'tfall.
It is just natchully lasier fu
soti'.e people tojelleve in xhists
than it is fer 'em to bcle'c In Got
an' their feller men. Now n sani
. t..l ... .l .... I... l.j.15... ... . 1'ftl (m V t rl!
todaVfds that thif. fen ruAit4r
km buy all the Liberty Honds
Uncle Sam wants to sel!, and
. ,
i ieuers tnai news uieir miuiiu;gone down into our own pockets. , fcr 1vym ai. Wikiccu úmñ
lor every cent we uxpend; wc , (() t.tonoI11iZ(.noniIobuy no
j
bonds oi give to wai wik. I he
way that ghost walks right
through
"
a wall of whd argynient
"
aii bossi'iin f""fpolititilum, an' lis -favor-i- u
bciii, ivaldonailo, K Alarum z iTTus ghost
Mliilll.
dilla.
M t,no ht-P- ii in oirxe eo long ' ,v,i,"1" " "':".: '."".',.. 'i ;::." ,k. . ;'l .1,. -- ..n,,loiwiiu,...- - '-.- lg jn;'.KC III001, Uie IIIW piovi'unK i:u iii'K i; "' " "'" 'they really imagine they own lnul t1( nov-impers- i.le'; ed nhall ' in: loo .iindo if old used uoih
them and are wondering why nl eiUdi'ished elm meter andjing for Uelgiuiu people; i.0 0
suggested that raleii filiation in the vu-imt- y. sw-eat.-r- s: W pan socks; IK.has not vsome oneu í ab rní "i".!" ... í ,.. r...
...i ih iiiiuin.f nl Hip rofiiiri-- u irnrmeiitH They wniiii. nitiutiiniinn lie aiuuiiucu. in --.. --
.'
... . . .
'.... ..ill i i .......muí i 'mi t i.liVJ.v"- - ",- - .
aulee, i.i.d Obnii'i.i 1'a
The Alora county chapter ship- -
i in .... ü i 'i r I ii iivtiriiii rviinrifi "íiri i urn ii ivini icli- - v --u iiinii ii .. ..give them a government patent
..)ml,ii w)tM an t10 r.(Uiit - iiranehes througliout th
the offices, wi they can continue UW,'lativetheietito - - -- j-- f t1(,iu i- - " ,-- ...-j mu)taoi uia in uie ui ii-iiiu- .- iiini
cooiity.
'I'lu. imiiiir ii'iirkiiiK nt Li'W sent
'. '
-
.
In the office during their lifetime i huve this day designated said Inaniinihuliiric. nibc.iiniii which
'f
, '' ' I
The Boys Expect ou To Back Them To The Limit. Buy Fourth Liberty Bonds.Wagon Mound Sentinel .
i
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NOTICE 01- - THANKS.
ON GUARÍ) 1T THIS 1NT1CWKSTOK TItK HiOPIJC
'WA(Í0N MOUND.' NRW MKXÍCÓ," SATURDAY. UCTOHI líK 5. 1)iH. NO. C
DEMOCPATIC STATE TICKET. J
i .- - it o t? .i'iir i . n ntor.
W. H. Walt m, i Í Grant Cmihy.
For Co- - Kiessua-- ,
Ota .vill . Kiclinnsm, of
Chaves C'ju .ty,
111.111 OCIIIVV III VIlM 113 I IV IJVIIVIl. I " ' ., ,
in sunshine. He can't exactlv .Felix Ga'c.a.LÍ Uto An La County
'Villain either oi, e ot em. Lein i i?. iLieutenant: Govituorí.t
shy on knowledge an' limited in
intelligence, but he don't turn tin
.'mill rive I tn lln lillV itti lll.1t
....... A.. .i... ....... .H.I.. ...... i I'm i-,..- .., isnv i.f !?t'il.ÍN.IIAIHI. fin mi ninniuii.-- 111,11 " -- - -
lielieves in his feller man because J" i- - Ui''. Unto.i C unt,
he believes in lilmsell. ll you are ' pnI ci.,il.
baek'in' yeiself to the limit, it ain't
hatd to back et neighbor, ton
but if you ate slackin' an' dixlgin'
an' 'camoullai'in. vim 1st nat- -
chully gotoknockin" others which
youjthink is doin the sanis thing
ns.yerself.
Thca aint been no disinlcctant
discovered yet fer a rotten mind
but edjycashtin is an effective
vaccine agin epidemics of igno--
. .
Inincean'st perstishun.
Oiieof the ghosts ha'nt'm' the
wakin' slumbers of the ignorant
Fi r
Eltmr u Veedor, of San Miguel
Ciuniy.
neasurer.
P. W. Medley, i.f SicenoCi unt.
'f
I'ur StMe Aliditoi,
Marcos C. de Ua, of Sandüval
Ctumty.
For Attorney General.
T. J, Mabr.oi Bernalillo Cgtiniv,
For Jtibtice of Supreme Court,.
Xichaid II. Ilatina, of 'anta Ft
County.
c'or Commissiorertif Public Linds
George I. Daviss-jp- ,'-- " of" Chaves-- ".
wan that the fellers with millions ' i'r i.ornoniiioa commissioner.
D J Finí cgan, i f (,uay County.
For Superintendent of Schools.
J. S. Loi g. if Ko'Bivelt County
Forjudge, -- Itli Jui'ical District.
William (. Ilaviloi . of Sin
Miguel Lou nv.
The
- omverlioi- thai uoimi.Jitjxl"i
is supeinacliut.i!., The man or the above tichtt untiharuioiiii ut
woman that lis a bond to tin-- j uid entliiisiaitii', all -- f which
feller cein' phantoms of millions spelled Hum tut on Novembi'i fitli.
fightin' his war fer him oughta bt
leckerated with ivar medals.
Then 'tlieic is the glun.t llie
superbtishus see walkiu' abroad
by night an' not ovei pertiklei to
reaih a covei by daj light, ll is
abort of acioss Ix-twco- ii riti of
fashioned Fui opean dictator an'
liverv one of the men nominated
uie men of ability and cmYicut to
peilorm the tint íes ot the olliic
for wltich they wen' nominaled
Theie isgieat ueedforac-inple- le
change in the political condition
of this state, a1 id the,eleClion of
the men mentioned above will
mean a state-- "-i rigovernment- - of the-
gestyer is a learm' up the const!-- 1 people, by the people and for Ihe
- .
. ni. i ri. . . . ..ll itucliun oi the united states an i people.
scatterin' the pieces to the four; 'I lie Mua c in ty cnnraU'oi
winds of heaven. People thai mi-- s will l,e li- - Id witbiti the nixt two
this .host ackbhully believes it weeks, and noiniiialions made for
spells tuination to the country tin; various county ollictb. We
which (hey say is fast fallin' mto j t-.- tn not believe tjtal theie isa
iIk hands of iiutvctatH, in' pluty man in Ibis immtv. incgnidleiw
ualb mi' the )Kist i ikimiIii' liotii if iheii pasi pnlitual nKiliatious,
the jieojile. Nc er b.ivni lived whoiloesuo'iainiHtly desiiennd
thtough no big wai an' knowni' hdj e foi at linage in Iheiounlv
nothiii' of hlsity, these ghost-- 1 administration. The dciuiicnil
Ix-lievo-rs can se no necessity of I will nominate men who are cop-centralize- d
power fer quick action i able, cfilcient and thoroughly in
in war time, an' they think all's accoid with the demand that the
over but the funeral fer Ibis good
'
offices should be conducted fot
oi' deiii.i-'i'.ic- y of out n 'ihe whole people and not lorn
Then Hide's the gliosl of pie lew bosfcih, and thai out toadi.
judice that ha'ntb bonie people w ami schools will be inad''the best
continually I hey canT see the 'm the country
'he truth nei hear present-da- y
prophets fer the gibbet in an' ever is to he did, 1 hoy heheve
blubber an' bhnekin' of the dead b MiiU. ". w'1 ik1
1 M'leifs, lei il tnei (fin I lead tini i. i ,.n..(J ,i.their mental,11ii ,...!c.iih.iK-hef- s f i in ,.,.tlHit .... ii,,... ,.,., u ,.,.
ltl IMII ll I It' Itl I . I . . . I I Ilit ' nn-i-- i iiiiii i'ti.,.1 iliUi KOK L l C erH.
bine coiiaiiuiiitiebinai piogiet ujiiiie inn ol tne wnoiu snow,
mnkctiii P and dclcur mound 'cm Theie aim no known cute fet
an' fr them tne.e's never nHl,ln' ljjm'jijhi' , . J,
new tindei the mm. ' Nvo (i
Th -- i there's the indyvdiurghobt TTieieiBPiuiieiouHollier ghosts,
Una allaiheB ilself to some per- - Im'nts, bogies, jinx an' b)'M)it.
tidier pei son an no body eln-ki- n .este'itr ihe minds of iiioiials,
K,v.see oit. K-n.- prKa ifcer Wilbelmilhti liash , sichii Idhn, them with fear an misery,j fcr ww (h)k ,n,Minil(inra
a spook, bul there is several ,., k! (nnjnrtiin the halls
alllicted men in ( in owntounliy. ofediycashiiu fer investtgalin' the
Anyone ha'nUd hv Ibib gh'st btibject, of gliost-olo- p aii alien
and then hand them down to their newspaper for the publication of was knitted an Amei lean nag ano
i
,)Him,H tlR1 j,.,.,,,
.rwinnl reoresentatives or as- - siiúli notiees in inuipautu ui.s r,."":.. "".....
ilx- -
i'v"" anil nlslr el - iiti'ih win nini iiTi-i,niiiiii- ni , . . , ,
wkhb. í"u!icihCü)i.'ttU.i, Uegister. ft oui all who have been it. the chosen of tin- - Loid todo what- -
e air angel ' ibn iiaiiieu m uchuu who ii nit
. . . nn li, Hi I'll ItWM'lIlfit. niiiMritl'H IIMinf i w. A in Urlitv an' ha t hev are "'"'"',v";.'."-"- t '
" r.--
--
--
. Milll 11(1 III! I'SOUIL I'llHSIH.,..,.., ..-.- . .. . j-- -
. r UA.AA A. A A.I& A.JJfA Few Sayinp.s p
by . 4
Í 'Quid Pro Quo' fc
I tiidemics of tvtihoid fever are
thieateniiig several 'walitlea now
tcpoitii'g iiiaii) seiioualy ill with
iliis diciut iliiiease, '1 hen, is no
state provision foi checking such
epidemics.
;Ni w Mexico has the lindcsn able
distinction of being the only state
in the union with a zero maik
invtend of an ntmrimtiation Ki
ithe promotii ii of public health.
It surely wculd be a good thing
.1 id pro) er time to use some i.f
the S'fiO.t ii0 in tbn hands ot the
State Council of Defense for the
i)iiblie health.
If the war lasts long enough it
is just possible the confusion ex
lstlng in some departments or war
,voik will tie eventually straigh-
tened out, even in New Mexico.
Thcie is nl) more wisdom in a
i man's coddlmit nloiiK a bus'ui'iw
that doesn't pay, than there is in
i hens silt me on a nest of addled
'!KS.
"Imí.ation is the sincerest (lat-
er v," it is said, and the republi-
cans are sua'ly showing their
appreciation of the democrats by
wniiitig until the democrats dc-la- te
themselves, then declari-
ng '(he same things for the re-
publican party.
SomeCHMlli; i.-iji-vpeople would.vm ...railrcr
like a loe candle, then add their
;iny light to others tor a steady
lame.
At pres?nl the road leading to
. eilm is na.ruw and lough, but
tlie thorouglilare ihe Allies are
nuking into It will be broad
ei.itigh (o accommodate all mi-- i
ioiii.
Thai bill in congress appro
piopi i.illng fli.OOO lor market
news service and livestock in the
iJmtiH . ol Columbia, suggests an
DDDoi tu il v lor bonie one to in- -
itoduceu bill appropriating a like
.imcuni for a lashionbuteau in
N.w Mexico; fashions being as
vital toub as live block repents
are to a region without live block.
Typhoid fever is no) contagious,
but the source of infection for one
is likely to be the same for his
laiiuly, and even the eiuiie com-
munity. What are you drinking
and eating? Are your bewen and
closets tiiinitary? Ho you keep
yotn handb clean? And do you
prohibit the Jly from dining with
you?
"An ounce of prevention is
woitli a pound of cure," and a
little sense heals much bentlment.
Young people do not have to be
in wni woik to set ve their conn-(t- v
T o be btiie tlie young men
in the atmy and navy, and tlie
voting women in hospital and
canteen ate to be envied, but tl e
b-iv- s and git Is in high school and
college, preparing themselves to
do then pid t are serving also, to
tie tin I ovH aid guls who help
on the faun and at home. These.
lattei have the haidesl part for
their ivoi k is pi saic and has no
Ie of ratrtoiibiu m omul it; and
tete is danger of slackii.g. Girls
itiilitudto be indolent excusecrby
li)!isli mothers, loaf while the
world is calling for everybody's
Ik'sI. Tlie test Is, Would the work
you do in the house satisfy an
emplover who paid you wages? If
it would not you are slacking.
Young people who slack now
haven't iniiih of e ftduie ahead
of them. n
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ELCENTINELA
PERIÓDICO SEMANAL
PiiIjIíowIo por la Compañía PiiIiIIi-IhIi- i tl "HI (Vnliiii'ln."
Vicente Mures, .
Sahtiaiio liiimtotn,
Sabino López, . ..
Ksñiiidión Huíala,
- --
.
.-
-
PonfLt un Departamento
de Estado de Salud.
Nuevo México se siente or
gulloso de su distinción como
un 'vístndo salubre y resplan-
deciente, pero reverencia su
cabeza en vergüenza cuando
el sujeto de promover la salud
se rompe porque el solo de
Piesiilctiic.
Vice-Pirsiileut-
c.
. Sccttítuiio.
Tvsoieiü.
STANLEY A. FOU1Z, KlilTon, W1u5t.1i Munml, N. M,
IMIKOIO 1)13 SUUaOHlPOION.
Por in Alio, . ...
Por 8Ih iilcsus
liivtuiiill(mnt iiilt'liinliula.
1.00
I)irfJMHi toda la coricipoiideiirm u ".I. (UINTIN'HLA,'
WaKDii .Monntl, X. Alí-x.- , y no liajo niiuítíii nomine pcr.srtnal.
Se publicarán gniliiiliiiui'iiti' los i ciiutiilos de inicien c
nnral, pie, a .inicio de la reducción, can de hiiI'icíciiIp iiitpoitan
cia para juHlil'icar hii iiiHeiéión ipicdando siempre la responda
hilidad du Ion misinos a cargo du hiis autores. I.oh iiitíciilor
deben venir firmados y (incdarán mijetos a laH nltcrncionuh
pío n juicio do ln redacción hii estimen convenientes. No se
devolverán los originales.
i SANADO, OC1 UBRE fi. 1918.
EDITORIALES.
palabra, deber'i proveer para
la prevención de enfermedad
y la cura de ellas.
Nuestros niños y niñas se
r.ín tan bien cuidados baje
nuestns leyes como se cuidan
nucstn Hartado mayor y me-
nor. Nuestros hombres y iríi
geres tendrán bajo la ley pro
tección equivalente al menos
Estal provisión neccsiria ' Que, rio desearjap Vds.de
en Nuevo México? J&S.VT u!1 Vm
guntese a cualquier médico
quien sabe pir su experiencia
'que un gran 'por ciento lU los
ciegos y defectivos en el esta-
do son el resultado y falta de
cuidado al tiempo de su naci
miento; pjeguntesea cualquier
madre quien ha sepultado a
sus hijos en lugar de crearlos.
Paro como se pueden reme-
diar estas cosas por un depar-
tamento d S'ilud pública?
i .a respuesta es simple; que
provea una comisión de esta-
do de salud, y asistente.-- , disci-
plinados quienes investiguen
el origen de la infección, evi-
ten la extensión contagion, y
levante interés en la cier:ia
de salud, proveyendo para un
ingeniero .anítario quien re-
medie el servicio de agua in-
fectada, condene casas usa
Hilarias, privados, etc , v vea
que los desagúes sean adecua-
dos en todas las plazas, supli-
endo nodrizas públicas y doc-
tores, cuya función sera -- examinar
a todos los niAos y cui-
dar ni necesitin istench
médica, para que ningún niño
en el estado ere ca desvent.i
jado por defectos o enferme-
dad.
Un dtf)nt lamento de salud
pública, por medio de sus va
rias agencias, podra proveer
un curso simple de instruí-done- s
para madres v núes
tros, y todos los que tengan
niñoi en bu cuidado. In una I
, ivíiv;iiv.iu tu: iii viJlllMUUllKl CílPreguntes a cualquier en- - i,,,.,,.,,,, fui.,1,., .',i.i,.1
munidad con una epifleiniade, j para Vds. de votar por
fiebre tifoidea, llevado a 'ella I lo i hombres que pasen legi-
slar un servicio de agua inf c-- ! líicijii propia y apropien fon-tacln- ;
pregúntese a culUier,l,fí? I""a)a jmra el bienestai
familia despojada por esa es!pu,Jllca
puntosa tul. r -- ulosis, cast en-- 1 Seguramente seria una cosa
leranuime (iteconocuia entre itiuy buena y 011 liempoopor
ellos n'jr muchos afios. m'u limo de usarse aL'o de los
$7.r0,000 ahora en bis mano
del Consejo de Defensa del
listado para la salud pública.
Nuevo México tiene la dis-
tinción no deseable de ser el
miir-- o el:iflr ti l:i I Iniin rnn
Articuloá de incorporación
fueron xtiedidosil M:írli-f- M
la tarde por la comisión de
Las Grandes Defensas Alemanas se Van Dcstruytuáo Poco a
Poco Ante el Vigoroso Empuje Aliado.
Truc translation filed with the postmaster nt WnRon Mound. Sep.
tcrnher L), 11)18,
Hindenburg ha sido tomado por una distancia de
cincuenta millas. La red de ferrocarriles en Flan-de-s
ha sido inutilizada al enemigo; los británicos
avanzan por la brecha abierta cerca de St. Quen-tin- ;
Cambrai casi rodeado de tropas.
Wathlnoton, Oct. 2. Han llgado al Departamento de Catado
maa evidencias de lai preparaclonea alemanas para la evacuación deDelglca en lat coitaa del mar, en despachoa que dicen que loa hospi-tales, oficinal de correo) y lo contenido en loa almacene del distrito
cuarto del ejercito alemán te están cambiando hacia atra y r ritanentregando al gobierno militar del interior.
Ln autoridades civile alemanes eitan alendo retirada, y te es,tan entornando estrictamente la regla marítima. Lat reserva quehay en Oelolea que te han de mandar a la frontera por el departamen-
to de marina de Antwerp, e dice que te citan preparando a salir deDelylca cuanta ante,
l.iin defensas alciiianns entre Cambrai v St. Oncnlin se
están lierrnniliaudo nulo los nipos detonninndos del Mariscal
i'och, y el tiempo de ln rotirndn que so espora de los nlcmnncs
del nolo franceH y do Bélgica so ebta ncorcando mas y mas.
Unjo los ataques de as ti opas británicas, francesas y n-inciini- nas,
el sistema de defensas do Hindenlmrf,' desde Scarpe
iuihtn Oise, una distancia dq cincuenta millas, te esta destru-
yendo. lOn el Norte, lu valuable red tie ferrocarriles en Finn-ili'- K
se esta inutilizando rápidamente, y en el Sur los franceses
"drill aprovocliaiido vlgnroFiiinetile su avance a) oeste y al nor-
te de Ulieiiiifli
Hacia e Noreste de .St. (iientiu los británicos lian avan
ado iiiiih du cinco millas al oriente, desdo In línea del frente,
le lax posiciones de llindoiiliuijr. Se lia tomado una saliente
muy peligrosa para el ciiemitfo entre St. (Jiientin y Le Catelet,
s los liritanicoH cKlan avanzando por entre una gran Inedia
u la linca enemiga a travez de ferrocarriles importantes
amitiOH quo van a La Catean, uno do los centros de trafico di
a imjiortan'-n- i el poniente de la frontera alemana.
.AMBRAI ESTA VIRTUALMENTE ENCERRADO POR LA8 TROPABOEL MARI8CAL DE CAMPO OENFRAL HAIO.
Cailllirul lili lili Itlfln npllliHrlii Influllu ni.r I.tu l..lu..l...... . ..I ....1 i
deu" CamiloL,"nI10 lUlg"a lia tomado Imponutittrtan e HlturiwhIiuti h uil ur U la poblaciónluclon y usi,i . i i i i I iientre tOdOS lOS estados no lia COniO aquellos que S3 COriClier. ,r'"! '! '' l flml.lt. urt'rrnii(lo h y cerrando ía wl l dern-do- ihecho provisión para cuidar danin los recursos naturales ZTZrZZ TTZúIZt,:IV 111 CHtlUU JUIJ1IKI de la salud nil. ttftr liu tititillrlid.M .1..I .irt...i.iAl Mirlii y ni Hur In ln ioliliu.l)l lo rruiii't'Ni'H Iimii iiviiiiriiiln inii liui-l- a
il nrlmili) lili 1'llintiM, v illco itiu Inf ulciiiuima liuii liicuinllmlii lita poljlu
liiitHH rcrrurarrllcni il Jtouli-r- a y MhiiIii,, y iitni entail ijultHiid'j huh zrmiúv
nos tío )a roatu liclca it'ru la Imnn tiliuiarlnii da oainii'l. iitiiciiiiii.Jn
I o liultfita (utun uliora 'luco mlllaa ilo Tlioureut, infriara iim lu brltii
a i'slm ul otro ludo le Yya, u Hlutti inlllu ul nurlu dv l.lllii, y culuii dunda oliwo uilllan ln Cnurtray Toiom uHo luiiorlinit;a t'untrao (crrornin
urn h l. Illo y nun lu wi'Kiimlu iol'inii iiluiiianii ul iiiirtn ilo Ciinilinil
r.t H D OCTUUIIG.
i u l mu I ' ilc (Ictulirii '"'i
ti. fula lu Vina. luí "I unlvur. ull lli 1-1111- 1.111(1 IU1I ill' 111.) Alii
i-- tin "i niliiii'iiiii luurliiii ' .
( riatiii.ul ( iilon hii 1-il- iA
.
" " "". minniiriid u iii cahiifuljn lun liidi'iililuntrf' ilii iiuiiii)-- hi'tiiiiiiiuna tiutrr.'i fin -- cm en hiir.-ir-l i- - .i,n ni uini.. mhiiiiIm nm.ii.
de una apropiación para' la ' 'T.',1!' rl,,"",'', y i,í,,!ln,ll) '!'
.
., , ', , . 'Vi,. i " litiMWiiiia, iiiuhimi- - lulu iiimiipiomoción de la salud publica ; mu. .iu u. iMiiimniu iu i. n
i. jii t ilnl lhIu DrliMilul. v lint mi ..
íi!(limÍ!iKfli liiihn tífnil.i I Hr un dliiiiuiitii nina u lu riiniiu
. ,' iMiivuiimiui 1( yg.jll,, lt) Bollllllnlltll HIlO
etAn amenazando varias loca- -v. -- tata MiaivllllOlllll" V III 1IIÍ1 lWV.lt
An du 1 o r mi tnlii o lniili'l
' 'ilmi. iiitrllin ur i'H'Tli'llí-li- i iIh
if l'in'ii íiMl.fit icniíln ln cuiivl i- -'
i i lu lli-rr- i it.i ii'iliinilii iii
'-ih-
ii'Iii I liria il iiiikI". iln i- -
i ' H'lii fl. IIi.Uiii luir un 'iiiii'iu
miiIii n I'ih Imll-i- K OrlfiiialK
nor inii"l i'iid.iiii'í liiiiíllliilin
fiipii' lo rl"ii')7n tnru líu-oi- m
w f.At.i.irrl,. l'flli. Iflt.u t.i li!v.
''n'ltars-- t mifi'H'uuiii'Mln u viiiIhk
"iiaiiM, i mi mal omtn fif rn"ic n
"ta Mirilla i ni llu, IoIt-- '
'ni ii Hlu ii ln 411 ll ii'iirnr, ni li
a "I iniivi'iiln iti lu llnlililn en tai"
i il Himnrrii ilospuíH lu IihIiit a'
''i rnclinHilii i or loa million iln ICa h
'niño un vln'imarlu
fl AIihiI iln l,i llillilila homliri
ii"tn ipiii nlrrc'a ni Important
iinhtii il" runfíiHOr ilo la llclmi lai
. , . ... wil. HMiurliO ln ptii)i'cloa ilo c ciioiiCOrpOmCIOIieS del estado a las , v KrHrlu a u InfhmnrU ) a la di-c- -
Hermanas de San Francisco ,lrt" ."' ' ,",ni ,!"M 'J ',ni,;,'
.1.. -- I......... i .t'.-- A ",IH J"vi' inrn n iidnr n la o1iiide Clayton. La peíición )io --v,,, , ,i,i ,,i im c.iinu nmur.. i
intllga C1I10 SUS fmeS SOn el de , '" ''",, "'" ralwlnn la Smit
' rl" '" ,,,M"1 I" N'uu ariiijíiitKt'ihli'íii-iinin-ii-in- jsi.tou.cei si nun.it ios yiiciiiescue- - ,lM( ,, ,, ,,,, ,m.,TM ,ir(iniio ii
la para la enh"iiina de nvije uiiu pi-iim- n, puní iinim i
re j v niñas. La Hermana .ln i'fll ,11 nlivi.4 llnrii.ilii r'l ll.il.fu- -i.i a i 'I. niHitnollI llllOH HIImi ln aiiintliiAitiu,iiminiaitiu, rll Agues iMr)oney es la esco- - ai la iuMIou, iiu 'om,i n vm .r.jida supenora por la vida. ' ""''" , "'""'"i" ","" ,,M ,,,fll
' ! mrar itunlro ill Inini im il.i irr
... , i ki .. ' ' ' '" "'' iili"-aliai- i, i. inlvnrla'IU estado dt Nuevo México , K,,,,n
es t.1 mils rico hoy que ayer 'ip"iiii' imaitnaiHi. in im.
." ' a 'r'rln .ti íhlrtltliln Mili atiuiiln nutji ai atnor oxac amen e a suma (e ... .,i.. .' ' i.,..:.-- ...-., mi- - ui"i íi nii'i iiiiii ii a lili ni' ii'iiriJW,!.) OJ CieOKIOS .'ll IVCIOO ""niiianiii aun ni..rii i'iiaiiuii r
I ",.!... I.... I ...I...... .I..I - "Kiii'i'iir.i'iir l lii'ii'i'im illa, mi viciaIkIii ilnuii;iii i i vihiil-- i iiiiuwi i. iiiimi'V iu-- 1 .....i n ... ..- -- .. ni, , fu if.Miiini.iirn in ii.'iift'OllICI'IHI frílcfíll (Mi tlll.'l l'r.lll- - Mn mu. tan nilidiiii.nt nhrlí
de e imponente libiniMa or "v w ,. ,, ,,, IVMn ,,
i-C-
Til
"lllll.i in- - lit" ll-lllíl- - lie- - lilft ii lanío' nnoi. iu lucia ponía a
flútvsLis n.iTioii.ili's li.isl.i l;i ,:'",, ".' l'" i'"""" i '' '
ít'cli.'i de Jumo ÍI0 pasado. San ....-..,..- .HMvador roii'o..,,... la... llamo.n.,... eu., m-
-
...
" lliKiitim
t IhiIii ijiin CiiIúii un iumpoi-- ' iilw
'I'-'intr-
ni l innintlIlnKi tliirrn u'ii
ii- - nfrrrll n ai iluta. ijiih ni mil
li-n- f) h ilrl" l imiiiliri' uní' lni l'
'I 1 MfH lili III h'IIM llMHlll I l?'l ll .
in-'rlir- ii Viiiiii'-- f i'iiipri'ii'lln hii I
au.lnii mina Jitil u hkUi.iIi. '.i , i.. .I ..it,,..niA., .. .... .............. B
. uiiiniui- - mnliranaru, il iw u. "i.nii pini'ro ana vi-j-- a Inirre
ia,i'lu ii'iliiuiln Ui,i'li hih.iih un 'iinft it ln innni'rii n loa niiinurrar
.iiii'M (iiillli'ii IiiiMii Hillililn ul cu ' - "I ikimIiIii ii- - ium-i- i ii ihicii an li'iZj uuuiiaiio iIh liucli.ni.lii iui w fiiii iI.iikIii u I win lu tli'irn ilfsou
oi'i'ku Inula, y I 'unir ii l.i lii
'III Iih'Iii iixjmiiiihIu
i cln e niiaros, tiento que se muc
s "
l'lllllll.l lit ltllll f -- fililí IU4! Ill .111.
I UUIIUM IIIIHNI lliril? HHUUt IHKrlHIU P
lidades, ahora rop'irtandose "'"'"l ,'1" '", '"'. ,""1"" ,i"11l'"'
iiivii ii..-- , i.ii.i,9 owinn Lull i-?- ,i
espantosa enfermedad. No hay
ninguna provisió'i del estado
para moderarse tal epidemia.
Si la duración de la guerra
es Instante larga es justo po
si ble (pie la confusión exis
lent" cu algunos de las depar
lamentos de lf;ili:iin ílc imirr:i
se aderezanin evenlualmente.
aun en Nuevo Méxibo.
i- -i ni niiiulirii iln Ainrrlrn, im
'i 'ii firiH roiiKi'rvaHI l'iiiiiil.'iili- - d.i fila Krnn ri' tllil'
"t i 'nr'nniiir rnimi iltu fnallui i'
ill' Ortiilirii, luí illclin itm i'ii ",.liilniiM'i t' pitrlfill'n y Jiinln ron-"c-'- r
ti fi-B- tl vlilpd i(u caá fucila o
-i-
'--) iln Kspafln propiiulloin do
'i ii Iiih .iinli-- H luí ili'iln roí'
--tiiliirii iln fu muiíri- - l.i nriiin
V un Ihiikiis, una 1n-ri'ii"l- .i ln
irlal "
USOr. DE SOCIEDAD.
IMii "lllapniHi AmCr'i-a"- )
"
.i", t.inltil Iii.IIh'UIIIiIii ip n il
' n.i l'iiinli. vivir iiIkIiiiIii y allí
i" Iralii muí una ci.iiiiJriii.m Dii
'ii ii-hI'- IiI Iniporlnaa. lia M'tiMo
"'HlI'Ml lili l.'milMH ll'i.l mi ln
1 ml it iiinuiii InlliiiuH, for
n la (.n-li'il- nil
iti,, I'm., InillupoiiHiiljlii tnniir
" lii"m il.i nnlrtii na tiiinliloi mi
r.. nrn-'lii- i' ntninna frtrinul.i )
nipK pxliiciiriaH quo forman Ioh
U'ilH aii"liii.
"' lll'n ñu illfl illvi'ril'lll ito. lina
'" Henil un nina ii'IikiIou. Iiii bit
'" iln naiiaiialriii y miliu n U ln
li'ta Jiitvntuil
"oilrlii .'K-lllilii-- n un nalllillo tinta
i 'iirlnn' Kiilin ln hlalorln il'Mi' mi loilnit loa palHKH y ni tiiiliin
'ilnili'H Hln prcliiiuliir i'fto, ni
"l'lnr ilu un minio lU'imrul, vanum
IJaruoH aolamiintn mi i'l uapicto
o proüonlnn aIxuiioh liallna roo-'"W- i
ni la arlnall.lail
l'iiuln un lim flutiiH ipiii poilrliiliiiin
lunar coriniii!i'iinHn, ruin i Iuh
'i lli'iii'ii un rarnd.T Inllinn
ni.- - p.ir ili'i'lrln nal, un vario ipii.
"llllll'IIIK 111'lipill'H 111' IIIIHIirVflllll ni
'.ul.. iliflnlr Ui i'Hinia ilu C'i na.
'uní m riiiitiiranrión no anima ni ii-'- r
Híiui'lliia ri'iiiiJnin'S, pura n najcliarau luí prluiuroa coulua Uu la
'iiIh lux i'finlcrri ki iIIhiicii n
--
.
.u.n. Mt, lii.'HrlaN k Imil
". in i.kI' h os i'k Hilninriiln un
Irri-Mi- . ii.. H'.iii Trnulumh It
lor Iiih iIhimhh k.iii IIi.iiiiIiih h ana
Imilim v iilll niK-ilii- n ni roniplrloVHIIlf.ltn (H...U 1.. M..H.....U .....
iihiItbii puf ln vnirral iiiihniilnr
la naja n huh para fiiin.ii o y
r.. 'iminr.ir .ilu.. iim'ii''lna i
iilllirfi l ii,, o" pprii lii'irhni'iir ti
nt inanrrii ii n m ii inrnoi. piiniiuilr
I a r ii'i 1 j 11' 11,'nr mi' IpmihIiii'
,,,pr -- mi-- ....,.... hi ,,..run hiip., Imliilpntr rv .
niorli de liabrrlo ralvadn d peMero" r punln (. IIihuImh
Mix Garcia del Condado de Rio Arriba fue Nominado para
Gobernador
El viernes en la noche, o mejor dicho, en la madru-
gada del sábado, termino sus tareas la Conven- -
El tiempo para la retirada de los Hunos de Francia ?lon Democrata E? después de deliberar
11..1-
-! ;j - e largamente en el Camtolio del F.atnrin.jr UCiKn e acerca rapiaanieme, coniorme avan- - . ; nrMñDiTiA DrkI c,f? c G.n.r.1 Foch. El Ata de def.n.a d L,.t QLA BfETA PEMOCRATA
i uciiuuui, w . i.. wnLiiwm, aei conaaao aeGrant, actual reoresentante en la Camnra Ap Di- -
putados.
Para Diputado al Congreso, Juez GRANDVILLE
A. RICHARDSON, del condado de Union.
Para Gobernador, FELIX GARCIA, del Condado
de Rio Arriba.
Para Teniente Gobernador, ELMER E. VEEDER,
del condado de San Miguel.
Para Secretario de Estado, JUAN J. DURAN, del
condado de Union.
Para Tesorero de Estado, T. W. MEDLEY, del con-
dado de Socorro.
Para Auditor de Estado, MARCOS C. DE BACA,
del condado de Sandoval.
Para Procrador General, T. J. MABRY, del con-
dado de Bernalillo.
Para Juez de la Suprema Corte, RICHARD H.
HANNA, del condado de Santa Fe.
Para Comisionado de Terrenos Públicos, GEOR-
GE P. DAVISSON, del condado de Chavez.
Para Comisionado de Corporaciones, D. J. FINNE-GA- N,
del condado de Quay.
Para Superintendente de Instrucción Publica, J. S.
LONG, del conde-ici- o de Roosevelt.
Las Resoluciones del Partido Demócrata, según
fueron aprobadac en la Convención del Estado.t'n Humarlo do lar, ncíoludon'ea Democrática, loon quo o reflerou im Bucrr, y a la admlntttraclon del l'rc.ldrute Wllaon, a como alcue1.1 proposito Inmediato del I'artldo Demócrata, ra Rapar la guerraI'onjuo queremos ranar la Kuerra, ea nueatro yropoolto aopor'ar y os-on- erhasta el llmlti!. la admlrilntreclon üe Woodrow Wllaoni:t Pruijdunte Wllio, hu Oablnrto, sin Cotiaejoa de Ouerra y oiraBiKDiiclaa ijue han contribuido, coordinado y cooperado bajo au dirección meei-hUt- obMr U"tt tUrCa qU U '" ,naravllltt nimlnlatratlva deUdri d
, ,
u,,nann',ml,nil65l":lo"',.(J,'nt.ro d" un ,,orloJ" diecinueve mm lia puna-- nHun.nno anliladoB fn í rntirla
l--
K iiflnilnlatracloii Nacional liu probnilu n.r roiiaOnctliH tHiito un lnpar t-oii- io en lu guerra
La primera ndiuliiUtruclon del l'reld-n- t Wlleou rouI(ulo Implantar-'-a
miiB Brande reformua civile de un alelo.
Noaotroa recomendaraoa a) pueblo la elección de ajnadorea y retire-lontan- tr
ni ronc.-ca- o que eati'ti in completa armón j. cmi el I'ranlilrüte, uri-naria mente acerca de la política
.obre la ,-uc-rru, pom tmiabfa-- n He KwrSn
tin I oí toda Ins cueatlonra atrrca rte UBUtitoa doinrnkoSu ndnilnlatraclou oatara iimjor aoportiula por nijunllo i,u. crn-i- i y mn
"inflan ni lia, me or que por loa que ...y,,, riinatantcmoiito lato, Voiwr- -v.uuwi por razónos políticas
Noaotror comendamoa I Setiadoi Jones y al Jlrpresentatil V.'aUonv-n-on enH Mipnrto leal ilu la ürtmlnlntriiclon
ii nVw. mJ la WorBl de l?B bnu,'rt' " --Bervlclo militar ca dol raaaIt tipo u-Illt- ar, ma quo en nltiBima otra emprsia en la cua. nuestra-- vol. patriaiiuhio- haya ocupado antra
.arvlN"ati'nU r"" "r,íl'11" Pn'ir"'tn'" I" ndnilnlHtriirli.n Inmaruta-l- n ,i,
NoHiitrn i'iiiliiraaiuiiH ni nxpliimllili, trnliHjo ,o Nuvrtuii I linker lomo
.'iu'hi",'0,,; LZV?:y Tr'm ,l,,,""","1' ' Uropneanda Hl.tomatlm .!iiiHt.'H pro miado por lim.lucriKioro y pollllcoa njiaalonailoH, la cual nata
-l'- -ul.du a "Mrulr la mura, y efíelon. la del ejercito y H do,ir wirlo a e de
''"'" ,,pl V" y I""' ibf-tariilri- H en wt ,.,.fl,i8B reapónüalilllda líaNoaotro r. oraamoa la .olltca d- - William O M'.Ailon 4io awnuíla .M,.,Pr1,i y dlrrrlor itmirml d. tMiiapnrlaclon, ,,tr ,u cMmr,n.ft
:;b,!S,der?0r,,an1!,:ra,,u'1 Uo "ua Mw y lni tu" ""- -
O'.! reato rir Ins ñraolurlonra no lo pnbllrnmoi por Taita do iaia-i- , ,
OPERA HOIISF .'sdefldrninhiirBrl r
Saturday Sept28th I ' "r"X'SH " j -
:M) P. M aV.:.',:"":.,,,,J,,,'''-'''- -
OFñíHl F Cí EIHM NfwÁRPimES,l-V- . Vi?. " ft., """ "- "-
Showing IJuttle iflcr Hat-tl- c
"Over There."
Scu Hi Zeppelins in the
Air. Uifí tanks íiikI ar-
món! cars in action: ma
chine uns íiriiiK &M)
shots a minute.
I'ATMOTJC, EIJUCAT-.CNA- U
HBNSATIÜNAU
Prices 25 and 50 cents
and war tax.
'very Tu?fday nndTlnirs
diy evciunjis will ha shown
tlpHearsMatheWartllms.
NOTICE rOD PUDllCallPN- - UfllAIfD TRACT.
PUBLIC LAND SAI.IÍ.
IM'.I'MITMKNTOI Till INTIIIIIDII
l'liili-- 1 Mnli-- k l.ainl lllllii. at
Uiuila Ji', N ,M , Aiif. Ill, ItHH.
N'lll'' In lll'll'lll uLl 11 Hull, itriill...!
I In ilir ('iiiiiini-fliii- ii r nf I' lii'iii'ini
l.ilinl iiiiiii , iimli r priiiirmiir nf hu
"-'I.-
'm, II h , I'lllr it lu Hit' piiliii-allii- n
ill l.lla liilleaiilii, Udji.iu MiMiml, ,, J.,HitIi'J Nn.UM:fci. tic u in .,rr..r ... .11..
will', to the IiIrIh.i lililil.'i, Inn u ik,ili'ri limn tJ IH 111 r nir.. ui III ,. VI,,., I. .. I
111., in In. tali 1I111 ui l.-ii- .l 1 , is ,,, ji J
at lb iiili,', , (li. hillou 111. (,, ( ), 1hU I SVj, N, 11 I . -- y J N V,
I" JI . rniiliiliiliii- - III unirIi.' mili- - mil . ki'pi iipi'n, tun!
"" ii.i .'ii ' nil mii'ii inn.,, jn,,.
'i 11I ill tin limn mum i ui,,, 1, !,.,, 11'iililinK. I In- - i.'i'iii iiiakiiillii' JiihIm- -I
.i.! .till Ih- - r.'iiiir..l t,. iiiiimsliali-l- i l.iii
"II11 11 1 1 1 1 li illinium ,i,,,,,f
l. Illinium .'hiiiMiiii' ,.,l....u.l. ii,.
, , . j ' ' "
". '; "'. i miniiiiu aii'in.' aitiii.ii iiirui d.11. hi.mi
r-i'i-
iitii i.i.iim. iiiit i.., i-.iit.- ni,, . .i,. I...I
Marlliii. Ilii.iilu , niiiilmlu ilr
t arlmii, lltuli,
, ' 21 iiiiiii,iii.hiiii,,..,.",., ri'Kiiulililí ri- -eilM'i-- , I. Illi'llili, III til 111111, ii,. ril liilli'lli- -l.r.ipii'iliii en I'M I'rlnil,,, ,.,, 1 ,.t lienllilH, li-miul- ilii 1, ili-miMii- iilii rn
uil'ii. a ir.iiiliii'iiiiifni, M1iitI In minim , ,,. ,.,, ,.,, ,M,
niiili'ilail ipuiMln n-- r mli i-i,,- ,!,,, i, ,,.twl.i,yilliiii-al.- i -- aun In in, , .,i
.1111-11111- )11 y iiiiiiilji,,,, ;i,i Jlnrtfiii- -
i' Hicliii riimlailii, iiiliiuiiirliiiilnr ill' In- -
1I.- 1- y aiiiKiiliir Iuh ríriti iiniclilir, il
.'V. 'V1'"" lle illlrl'll ill I llii'l...( 1lHlub.1l ( Muni,,,.. ,, nl), ,, H1
mili-ríe- , uní pi,.,,,, S,(I,,r ,
,nrulp.irn iiH-Kiir- ar y illrpui,, r il..
.ilia pi,,.I'i dad -- linn la In, y ,,..r i,,w ,.11 roa iIi'ImIim
,int,0 ,m(, ,. ,l(li iieriil 1I1. lia,,., y11.r,.,np,,n, M,M
1 I'l.lH V ll.i'li... ..,..,....! .... ., . . . . .
u.,.. ',
'-
-.
" '1'iWIUIIfl Ill- - "I I'll III III'
" 'Pie ti iii jiirW.li,,'!,.,,. '
'''' '''"'"""I'.illlJiiruMh,, i'i ,
inbrr, lllld l'ii,llM ,,,,,
iK'bllV ill- - I'llll'llllH,AI"Hllllll., ,. HJJ
"'"" IW'liiiA.tllllliM,
i'i.r ii. ...... . .Jf Hvcri'iiiilIlKliiialtiio'rH.j,,,,,, Dip,,,,,,!,,,Ir I1! 11 Hl-,'- 1.
A T APLKTON.
"liplit'pOll)il.ll llliluol 1 1 111
I'i'Hili' Ih uelio ii In nmilunit
llitoliif Ih iíkí; ,i, u imcli,.,
Tii'ny ciiimiIi(ii hImhUmIc(r.infs y Ciiíanlosaldi'fii'o
llt'liiliii KiiavoH v Atfi-iiilalilf- s
Mm'., 'limim nr ..l.j.-.- l 1,.,,. , , , HI ('iihIIIIii ilo K..mj im la lull. Iti. in., 'ImiKiiiili.Hiii .ui.- - iiii-iii- ii --- .111I1Í nniutiii........... ...,i. . i,,
...1...,.nuil, 1 pi1 1 im im'i Iimomki li.riHlrr
1 I I'iSSI I' i ' IR
riinntiiiilrliin 1I.1I.1 mi ,1. i.n.1
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Bokta Demócrata del Estado.
Senador de los Hitado Unido-- ,
W. B Walton, Condadode Grant.
Para Representante al Congrego
Granville A, Richardson,
Condado de Chavez.
Para Gobernador,
Felix Garda del Condado del RL
Arriba,
Para Teniente Gobernador,
Elmer E. Vteder del Condado !
San Miguel.
Para Secretar lo de Estado,
Juan B. Duran del Condado d
Unión.
P ra TiBirero de Estado,
de Santa Fe.
Para Comisionado de Terrenos
Públicos,
George P. Davisson del Condado
de Chavez.
Comisiona lo de Corjwraeión,
D. J. Fiumgun del Condado de
Quay.
Sup, rintendente de Escullas
J. S Long ü e I Condado d e
Roobovolt,
Para Juez del lto. Districto,
Win, J. Huydon del Condado de
San Miguel.
La convención que nominó la
boleta de arriba lué armoniosa y
entusiasta, todo lo cual quiete de-
cir suceso en Noviembre 0, Todos
y cada uno de los hombres nomi-
nados son hombres de abihdad v
''lldcncia para deseupenar loa de-
beres de u empleo para el cual
fueron nominados. Existe una
grande necesidad para un comple-
to cambio en la condición política
de este estado, y la olccuion de
lo hombrea mencionados arriba
quiere decir un gobierno de esta-
do del puublo, por ei pueblo y
para el pueblo.
La convención del condado de
Mora sera tenida dentro de dos
flcmatftU y se harán las nomine- -
cienes para los empleos de conda
Miivncfuir m o: b rvase uu. i
Adiós Amigos Republicanos.
Armtínta, Octubre, a, 1JI18.
Editor del Centinela:
wwwwwwwwwr te haipis de todo lo uue mpilerc!
LA COSTUMBRE J mi libro. T
..aaaaaaaJ . 0eh '- - !" estas eiuod.,-- , r
Un nuestra lección anterior di- -
del partido demócrata, por tazo- - paia que he encierran; pero quic '
nea que me convencen, y mirando ro llamar la atención a m' queri-qu- e
el partido democrat i ev el do lector que ha tenido la pnclen-partid- o
propio para que todo buen cia de a eúiniarturinc hasta uquf,
c.uJadano lo uoporte. Veo en los que no se me' puede quitarla idea
pnoJicos publicados el Kran tino de que nuda sabe de lo que ha
y aciento y ei modo con que has- - estudiado en etto libio,
tt ahora lian CiruMcldo el ade Pues y i m. lo IiihkIiio nactl.
lauto y progreso del paii, como cando dos o tus ilí, s la jjliiinaila
el de nuestra guerra, pues todo y Incito la deja, lu-spuc- s ptatica
los Jóvenes que están Hi vientlo cuatra o tinco días la i espiración
allí dan elogios sumamente ultos y la olvida.
u sus superiores como a la ndrní- - Quó proque? Porque en Méxl-nlstracio- n
en poder, y es tiempo --'o la cosas cotniuttz in con uni-
que ios que hasta ahoi a nos hemo.s 'ho entusiasmo y ahite queden,
quedado sin 'r a la guerra, no8. iQuó pocos son aquellos que ira.'
tengamos a. presidente y a su ad- - bajjn en n'gunn cosa hasta que
ministración para mantener en el le ven el resultado! Por eso son
puesto la misma condición de ne- - pocos los que tienen éxito ne la,
godos, y que no suceda como en vida. La generalidad la desoer-nuestr- o
condado que en igual de J'tt i. DjIws saber, querido ami- -
ir para adelante vamos para atrás ( . 1 ' " vi J i y si la pierdes ya
Aconsejo a todos mis amigos que. " ?e puj'e v..ver a bar uj ir,
tienen hijos su viendo al goluei no i ' Uempj pie m pasa quién le lo
"de ver el gran beneficio que están ' P'U'a l '" vuelve? I'iein-- u bien
recibiendo de sus luios nata con todo lo que dice este pequefto It- -
T. W. Medley dl Condado di us padres o para con su esposas,
,
''o y estudíalo y piáctíca con
Socwro. ' y que si por mala suerte mune- - ''mpeiio, pues es una cow sena,
Para Auditor del Estado, I ' en '' wm!,J du ""' l"- - ',uy h.ul irt ,Mra ,,,"J '" t,aU'M cu"
MarcosC.de Baca del Condad. dran sus familias una irían ase- -
le-cuid- o.
de Sandoval. irfuianza. lia) otra circunstancia que me
Ayúdenme amigos con su su-- ' hace creer que no sabes cabí nada
Para Procurador General, j friBi0 j,ara aplastar estos amos de lo que este liliro te ha ensena- -
T. J, Mabry, del Condado di ,uehemu tundo en este condado 10. e- - sencillamente por esto:
Bernalillo. loor mucho afros, y bi lo hacen ce- - .- -i hombre . Ii quo.tsiáa.'osLurrr- -
Para Juez de la Corte Suprema, -- no .yo veremos ebte condadoma
Richard H. Harina del Condado ! "eJa(jo c"" economía y para be
uelicio de todos. S. S. S
Eucfb Oktiz.
rebtigos:
Tomas R. Vigil y Sabino lyjpc.,
..rado a bit. Si tú ebtás acostum-
brado a trab;.jnr de dependiente,
es decir, bi tienes algunos afras
has trabajado con empetro, eres
dependiente; pero m has traliaja-ri- o
un mes o dos, mAs bien por
ji'omjToiiiiM) que de j,arms, no
Ya en otros números de nueb-t.,ea- s. que eres dependrente. Ir
ro wmnrmno hemos llamado la costumbre lince al hornbr.' lo que
atención de nueslio-- ) lectores, y quiera i-e-r.
ahora lo icpiliniy do nuevo que, Vamos pues a evna. loque he-.od- us
aquellas peiootms -- Jieneh m, ut.Lutll.idi. Si tú tiene, lí.
on deiiendlerites de soldados icuritlJlll,n. lk. ,M.llHiir ,Jt.,llM, t..
cHiinuiHic-Hir- i vmiiicu """! jt. vo. u dur un medio sencillo
su vid, y cuando ya mueran que
mis herederos y asignados bean
lus repi ('sentantes legales a diches
empleos",
No permitan que aquellos qu
han sido politicastros republicanos
l.'S digan que lu boleta demócrata
del estado no es buena Si a Uds.
I.'s gusta como se corre el mane- -
do. No podemos creer quehaytí un jo de este condado sigan votando
solo hombre en este condado irrea- - lu boleta republicana. Pero ai
pectivo de sus afiliaciones politi-cae- ,
que no del todo desee y espere
para un cambio en ia administra-
ción de condado.
L01 demócratas postularan
hombres que sean capaces y en-
teramente de acuerdo con la de-
manda de sus empleos para que
ios conduscan tiara todo el pueblo
y no para el bonnfiio de amos, y
que nuestros caminos y escuelas
se mantengan para el bien de ía
comunidad.
COMUNICADO.
Qptitno, fícpt, li), ll8
Editor del Centinela.
" i.
U is desean un cambio, mejores
caminos, mejoras escudan y me-
jor servició por un dinero q u e
contribuyen al erario, entonces
voten la boleta demócrata d I es- -
p.ua ipie t.' puedas apropiar to-u- .s
estas cualidaecauue necesitas
j true boráti las uuo t basan va
ne. Comienza por concentrar tus
pensamientos en una hora delur
minada y luego estudíate tú solo
y toma la lección de la alegría,
bondad y optimismo. lela va-
rias veces u la horade concentra-
ción y sugestiónate en que aeran
alegre, bondadoso o optimista. Al
hlniiiente día practica con todos
tus comparten de trabajo estas
I cualidades y sigae haciendo esto
por ocho o quince días, y si nece-
sitas en mea lo lomas Lo que se
i.l.w.i'i i.k mili t.in(r:lK l:i i-lMti- milll i
o y la que se les postulara en J( culll,H(lwp Todlls
e.i el condado en ineve tiempo. las noches a labora de concentra- -
X .. se tiempo ne sacuuu i.e yuao .& ( (alu U)d() (j w8llll,jn,al-
- lli.'choeueldiapaia ver si lias
i
......
.i i,... ., ....,., i,,i
!:! HliriiiMiln li'li'irriima ruA - litllilUM UM lO,u u vnit.n uutinuii- -
..H...I.. .., Im Rm.lí. W. ii.nv... des que te propones tener,
presidenta del comité del cuarto vuc,vw u "K"t'u,1r'
piéstamo de libertad de mu jures Así continúas por todo el tiem
por el condado do Mora, i po pie nucehitus liastu que oliten
SanUr Fe, Kept, SO, 1!)18. I gas lo que desees.
Sia E W. Howe, wagón Mound:
iepeirarecinriiourih i abid un telegiuma.piel i iurn' u
y te
Cuando n vum que ca' cuali
,.,..1Ul u,,'H ,, l, ,l,i,inliw' " n If Inn I- -iurieque una demonstrado., sea , H0." ,,'í.' , . ' ,
tenida el día C do Octubre jxir to- - 'Vf'0" '" $6 fuerte" y cumien
dos son muy sencillas y son muy
S rvuae toner la bondad de dar limos ,,.e lutbfu.i terminado las ' , ' ' ' " ' ; ' T " "
cabida u esta publicación en su i leceiunes iiie muirían inuchu . ' ' ' '
' " ' l';" ' ' u l'u"a.reclable semanario. , practica, pues ve, .IuiIli amenté lu .
Desde boy en adelante Im sido que 9.KU,,i m.i. mas bien Instrue- - ' ' , " ?. " ""''" " V".
mi voluntad de unirme a las Illas tivas, ltasla lecilas íiIkuiiiis veces "I " I "M "I I'IM'I I'K III.im que tnipoita mai que todo
es que aprendus poca; peio que
eso poco, lo Mi-v- i a la piaetlcu,
hi con cuaiq.!in cowt que sepa
hay, lo que iiecesltns es que cutin-l- o
tapi(ip,.'.s nlüo. ese iilt'.o sea
tuyo nr todito i'a, no que
piaciiqucslu respiración dos dl.is.
y lu I. jis n tu ludo
De qui-- t sine u? Silaná
pi i ación ts jara daite vida' qué
tanta ida pin de darte en dos
t ft t 1 Lna, ho, luir, una lostuintue vn
tl leapiuit tantas veceí. como tei
he dicho. Si tú no ndquires la
costumbre de concentrar tus pen-sarriient- os,
qué utilidad puedes
sacar de tu aeiMamicnu.V Si mi
no concentrarlo todos lo Ulan de-
jas qoe tu vida vaja como una
hoja en el aire, de aqui liara alia,
como una niii(osr, dsperdici..
tl S tUCiZ..t.
Si tú haces algún trabajo para
ganarte la vida, acuéidate loqui
te costó, lo que necesitaste para
tener las fuerzas suficientes para
i.gua nt.ir el día ne tiabj y to to
lo hiciste po medio de la coHum
bi-- , iues l p iincr lili Kaiisli
muy cansado quii no pudiste
ion la tarea. lj c btumbro es U
'Hit; Vi ha hecho fuerte y e.q a ,
mint, ijue i- -- ini-in- a costu'ub t
'iiwi puru atuopiarte esas cuali-
dades que te lie ennenado en Uta
lecciones anteriores.
Hazte h"mbr e p. úctico. El horn
ore prá tico cuando ve la seguri-
dad de ganar un p'ko, emprende
el negocio, gana ) pcro y lo cui
ja, no lo deja que se vaya; ai--1 tú,
comienzi iesde hoy tu estudio dt-un- a
manera concienzuda, practl--- a
bien y cuando iiryas adquers-l- o
alguna buena costumlue no la
lijes que se vaya, cuídala rom'
nía onzaoe oro, no ve inri M ibinurineio. oi cuuo oc uui riasiu ....i... . . ....
"" '""
"""-li.lcril.- it. dinero, le
.r i,,....,, i.--. ,...,' pierdes
"' ' w.. ,M jiaw y oe cnnt'cnunr tus pun- -bu UMiiíiibCion que cihJuii al Sr. UI)il(.lltu8 t.tl üvtil mnaiht aHUIItUi
riimon ViirenudTB iwu hque miuU (,h IUJ )(UM0( ya UMm UI1U
iraedir conseguir srr ningún cosfr ,
.)hUl,ll)lc. lUi u ,lllia UM r,;!)u.
a rniiguna persona. '
,ado inagullu-o- , os decir que ya
,.. , ., , .,,,.,, , nenes un tu rnaiio un medio riueDice el Sr hill Ha. ley pie a - , Wlvufi U(l ,., Hlluucrti vn
republicanos I. ... estadogiy.os u. vwumtr a, H (,HÜ, ,,. , tl.tanto iiou.pa ea olicina p,e ll(Ilu, ,.Bo (.rt ,.,,,, ,K, J(l
inuKiiiun que ya son doer, m de
,llcult.llt.iú lmyith immIKIohpi..
....oh. y se ala. ...au p-aqu- e no lid- - te U)du ,, cllullllil(ll(1 Blll
u.a sugeridos alguno que la cons- -
mu wl UtfB mra estu.
utuciAti h.!u enmendada pa.a quel Um cü8tuillbrtí el, ,IllieHtru
se les pueda dar un patente !oi c ,,,, Bceilla a fl, Ue,
ei gobierno par que de ese modo , w (jhlHtü lc,mjs C0I.tilluudOi
1 iriei- -
mas, vales menos de lo que va
las y por el contrario todos los
ids lias de valer mas, iwHpie hi
uo, cada día cíes monos bomba- -
que el ateiior.
Acosifn. limite ti ser bounidoto- -
l.is los (lias p,u ii pie j ui di.K ki -
lo siempre, pues si errs hour ido
'minen luti dfas de l,-st- a, "hablan
do en plata" noeles lioiinulo
De la misma ruan-r- u l"u lu cok
minino de w Juer te, partí que lo
seas siempie. Sé vullente iar:
quo toda tu vida t" tengas por un
valieiite y no que unos crean qu
"íes valiente y otros cobaide
Te voy a decu una particuluii-Ja- d
d . la costumbre La costom
bre nace do un neto pequeño
Cualquiera acción que hagas lú
por inás sencilla que sea le trae
nra cu-Uumln- e. De manera qui-
en tute muy vigilar te de no hacer
un acto malo porque viene lu cos-
tumbre.
Te voy a poner un ejemplo muy
sencillo que lo puedes p r o b a r
cuando quieras. Si pasas donde
estú un dulcero, le compras un
dulce y te lo vas comiendo, mafiu-n- a
a la misma hora, casi sin dar-t- u
cuenta de ello; buscas al mis-m- u
dulceio y si por casualidad lo
veb, ya tienes la boca hedía aguas
pidiendo el dulce Lo vuelves a
eompiur y pasando mañana y to
I.js los lias trenes que sugunh
comprando al dulcero el dulce y
quizá otro más, porque ya no
aguantas la tentación. Allí tienen
una costumbie perniciosa, pues
aum.'ntaste tus gastos sin querer
Vamos it la inversa: ya estás im-
puesto a comprar cinco centavos
de dulces lodos loa diaa a cierta
hora: pero como to falta dinero
iras determinado suspender lun
insertar en las columnas In hu dus la scflot as ocupadas en tra- - za la KlmnnHla todasias manarías. POm"rns Pasas l primer rila
i ti a i imítente
I bfjii le Ktinrrai en forma dedis sigúela por mucho tiempo basta, loi.i.e esta el dúlcelo, vealosdul- -
'"T , ií
.i , . ,. .i,.ín iiiiii m. I "".. '!'"'8' 1(-'t- ,- S Miieru ,, vaH quo ne, a ,-osUi- mbrv ce, se ! lino; la boca ukuiih y teHUÍ II f p- -h i.- - '-- - - til II IIHHIH l'llllllllllll l'NK lll'lll'l . I tlIKUi"lll.lfrWI4) Mili llll Mil fililí
...i... ...j.'i., .i .,., i.. ,.nJ,,v i..v:;".i Vi.' Vi ..i i le tiecer Kimnasia, un arraijíana "'"..'"'." ' M" .. ,
)
Í
i
mua iimiiitinii i i'"" " riiiini'ni hd, iiumuu um.j ,...,.. . . n-- n i-i-m iuii .i-- , iiu'-- n i- - iirn inu W7
pilla del Santo Niño, estuvo tan
concurrida iie no catiian mas
personas, liulw procesión y la mi
sa íuó c miada solememcnte w
Simon Tejada, y dijo 61 Itev. pa-
dre ii"' ni esto nos volvería a vi-
tular. Soy de Ud, S, S. S,
Simi:on Twada,
Kn tioidra hov una demon.ura como ni no mv.irii .voununim ni; .,,.,,. ,,,,ii,ál .,. ,,aii.i ,., ",
clon en frente a la tienda de Mac- - debes radicar la alenua al mis- - ,, nKuientedl,i p.iKus y ya sientes(VithurCo, en cumplimiento con nio tiemiio. Cuando pase un mes rueño impi'ci6n, v menor osfiier
los deseos de dicho telegrama. '" neeeNlias dominio lu ten- -() ((m () ,, t if n 1 1. en iiu' conoid. - para... I.iiiiirn ill itlrii flln- - - é ...i,,. vn tilín.
YOUR BANKING
''
lu i V lie nf iTuiil s' priiioi ti'Ki
!ortl ami v.tiir re'iu'rtn. iiU
in;tU -- lint what ii'j-mi- t llis
t.irmirr ' Nut irallv tt Impt
tu gPVr ni ;i (in.iin't.tl tiiil litii
lie- - way mid jurlntw ntir ote
pr ituiii'y ihny retiire a n.nl
Urgi- - luatt tu short ikWm j It
niav be n . n-- i- ii unir Iuimhiím
ble au 1 ik'cml.'nt mi v mi
bunker mil the ri'sOnriV if the
lotituti n with wliiclt von have
irletitifieil )nitMÍf. Ydti ate in-ite- il
ti cant yuii lot villi iliis
strong, irogreh-iv- e nk ohVr-tut,-- a
r ei vice wiiu n ... et every
legitim: le ivqinu ineiit.
'I HE FARMERS & srOCKMENa HANK,
Wajioii iMouiul, N, M.
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,'.'''.,.,
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WearePlea5ecl 1 o Offer You
Quality Merchandise'at
Most Moderate Prices.
YOUR INSPECTION INVITED
PEVORENBERG MERCANTILE CO- -
2 THE 2?Zj --A.cz: TO BUY SiáCOES
f
ffiffiMffl$í$WJfr &. 7&2$SX8S
í'Vl5í
l
?Ate
S1Í I'tRDIO Una ultima de V"". V" '" '.'M ""'".r."".." ?' li-- nilesVmertenriiT i vv aft platicariruni in conf-'- ii mrhlulMMI l$4.
r..,,vli. .. Wn.r.n Moiiih limim. "v " l,,M " ,M '" ""IH IM VI- - llllhV" IM'MMU ; " I
.it. J .. ,.,... . . .Sent ' JJevúi-IVílM- ' a M.'llAr O'eeiuii. vn.iu.iB, niK.i'' uiifii
tliut Co y ut iban lu ruompensa diendo cualquiera otru hasta que
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Farm the Right Way. Buy a Tractor
PT OW Di ÍR I NO IAT T .
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- w"-"- -.
ní A T.T v O a rt T. TTy vtc,TT tr r?ft llNUAVfc IViUlOJ. UKn.
We Can Now Offer the Public
m THE FOBDSOr B.ACTOB,
m
&? MAJ)li Ity lll'Nl: I'OHD k SON
, ,, ...
......1.1j'iai:e join unin rm ji-hm- tjÍ PRICE $955 F. 0. B. WACON MOUNDi WACON MOUND MOTOR CO.
I
)
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FORD SEHVIGE
Genuirie Ford Parts, tires and
accessories. Bc:i1h.rg icr
" the motorist.
V" AM 11-- .. 1. -- . i ;All VVUIK ULtílclllLLU
;i!id
done on For- - : :hedu'Ie.
BENNETT AUTO AND TRACTOR CO.
OPERATING WAGON MOUND MOTOR CO.
Wacon Moiini) -- : Nl'.W MliXICO
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My a Statt Dipart- -
t if Health.
New Mexvo is proud of her
distinction aha health nivifij;,
nun-shinin- g state, but she
bow her head in shame when
the Mibj"ct o f promoting
feealih is broached, for nhi
alone of all the states-- has
made no provision for caring
lor the public health.
Is such a provision neces-
sary in New Mexico?
Ask an community with
an epidemic of tiphcid fever,
carried to it by an infected
water supply; a"k any native
family bereaved through dread
tuberculon. almost unkrnu n
lV amoriL'st them a decade since:
aslt any pliisirian who knr.ws
through experience tha a
large percentage of the blind
and defective in the state are
the result of the lack of care
of the babie at birth; asl any
mother who has buried her
bahiu'i instead ol reared them.
But how can these things
be remedied bj u Department
of Public Health?
The answer is simple, by
providing a State Commission
of Health and trained assist-
ants who wilJ investigate
sources of infu lions; prevent
spread of contagious a u d
arouse in Iciest in .the science
of health; by providing a s.itii-t.- m
crgineer who will lemudv
dinfecte'd water supplied con-
demn uiiHnnitarx houses, clos-
ets, utt.. and see to it that
drainage and sewerage be
adequate in all towns; b up-jilyingjpub- lic
nurses and doc-
tors w'Iiom- - function it will
be to examine ccn child, and
care for cases neudiug medi-
cal attention, so that no child
in the state uuvd gow up
handicapied bs defects or
disease.
A State Department of l'ub- -
lie Health, tin otigh its vanou
guncie, would provide n im-
ple course of instructions for
k mothers and teachers, and all
having children in their care.
' In h word, it vwnild provide
i for til" preventing of diuiise
' id tilt curing of disease.
, Our bos and girJN would
be lb well tared foi under tlie
AND
FOR
ALL
TIME
j-'J.O-
O
. 1.00
.00
I w" a" our sheep and cattle
now "re Ourn'en and women
would have, under the law,
protection equivalent at Jeasi
to that now accoided natural
rc-ourc- c of wealth.
Would you like to see your
taxes used for benefiting Un-
people instead of office hold-
ers?
It is up to you to vote for
the men who will pas- - proper
Segislition and appropriate
public funds for j;uulic wel
faic.
HaydM NwiÉatNl for kigt.
The demotratic convention
held for the fourth judicial
d'stnet, cwmpning Mora,
m;,,. Mi,,.i..l !,.! ;., ,..l.,.w.
--
"" ',". ' ,JU,U,l
counties, have nominated foi
district judge, Hon. William
(j. Haydon. of JCasl Las Ve- -
.Nnlne burnt AdinlfilMtntor, A. W. Wlt-il- , wlilo-- i Wagim Minimi, i. M,
HiU Ados Morsii.
fuin:.NT anions
(.'oillllllxlllV,
Wlii-ii- l limit
liarle)' Hutu
Cum Hunt, (bulk)
like Hour, (bulk)
Com mini,
IliraJ, Hunllti- - (pit IojI)
On! Ilii'ltl (bulk) jicr Jiomiil
Oat iiicnl or tullid, nuU-i-- , nr liomul
Itici- - uiibruki'ii, rliinilnril
HaiiiIii), or Imiiiliiy ill
Supar, (bulk)
111 nn, wlild- - im) or put
lit muí, t'oluri'd., nr any iillir nil-l)- r
I'lltBllX-f- , Ulllll- - di lililí
Oiilnii"
I'.iililni', iiiileil, imi'knfi' ui)ht II ul.
I'miiin (ÍD-'- U or Ui-T- U
TomntiMt, (caiiiicl) nuinlani 2
('Atllinl (Man Si. f.tll'li'
(.'aiiiinl corn
CuiiiikI S'aliuiiii, T. h). .Mark
'I. nil
lnirfitmol inllk (uiifuiiliniil Hint
lliillir, "ramli"
" "cnfmnfi-y- " '
V.ttt, fri-l- i
C'Iiii-m'- , Aincik.iii full crt-at- u
I. itl, 1'iiic l.inl In tin,
('oillIKJUflll
Mmmi, bnaklait (ilandaid)
1'nrlt rlim
I lain, fiiKiki-- d
Ham, flkvd
liutUid fvt
llni, ! ot inoii- - old. drrfn--d not drawn er Mnud tiotic
lull, fit-il- l plentiful, lan-l- y ?t tHiiind,
Local liberty loan Notes.
In compliance with the reiust
t the national chairman of th
Woinan'fc Liberty Ijtun commit
i M. W f. M..A..,. ,n,l litt, .-.- .. ... .. .-inv- ,,! o. ...... as uuinonzeu, anutnewaruc- -
iiecordancewith thewiihesof theipart,,,.,), las apt,rove(j an 01V(.i..t...n.,n m U..-.j.,- ! .. . ... .naic ui'iiiiioii, ' ......"Huey.aiid the Federal Inerve
Chairman. Mrs. G. W. Fuller'
Mrs, E. W. Howe, county chair -
man of the western half of Moia
county, being ajthorizid by them 0jt the countiy which have been
as chairman, called a meeting of awaiting the announcement ot
the War WoikeiS of the COin.1tlioí!ÍL-ta- l firtsuf Iht - rirfmrnrji -
gas. Mr. Ha) don is well ' M"" Saving St imp society and i iducted mtainii er vice since
known 1 o everv voter in this cliuiinun of the war j.'iiidei; ! lust i'eliruary. there have been
.it..,,,,., .,,!mu "i,,IK slioulili, ,i , ,
' Mrs. Mae Keye. local chairnn.ii iejei,tioni lor physical uiilitnesb(lis.iiu, bi
! of the cln)d We)fure ,,.. j..Jtt7. oi 7. fi pei cdiitUiruugii-eleite- d
on Inveinbcr 5. m.u Mrr,,t ('ih-hmhiii'- Ii Mem i out the nation. In t..e siat 1
He is learned in the law,
far above the average; he is
honest to the degree that
even i iliiinohi ..t l.....-i..- .
.voüld becotihideredan i.lsult
by hi gieai number f i
lneiidb; he is aboiy pu"l !
politic prejudiiess he recog-- 1
ni.es that every one ha tin
same rit'lilt. iiniltu- - tin. I.iw
munity. I'ui uant to this call the
following ladies usiembl-- d at the
Womar'fcLilieif, Ioan Iii-adqua- r-
ters '
Mrs. B. C. Smith acting local
ichali man Woman's Liberty Loan
'committee; Mm. Theresa Voren- -
'erji. iirewuei.iwjuieworacuuii
t u ..liutitoi- - r,fl rr-i,i.ii- - Mm ltfdf.fi
urnBi locu, rfmlrinaii Hoover
Food Administration: Mrs. Emmn
J'ultenghe, Jocal chaitmau of the
county chan man of the Unit- - d
War WoikerB cuiiiimlgn; Mi,.
' Emma Salisbury, resident of tl
Womatis' Club (fortnightly )
These ladies wro organuud s
; W.i 'A'.iliiru i,iti nirfi.i. in til- -
rangc a parade and iirogram for
October fi.
Jt follows that the co - dpejaiioii
f he town people will h back
lof tin su wui kursand the veiiluic
1 WIIIKM0 J'- - J uv --tvi.iin-
tee is as Pillows: Mrs. J. (it-lospi'- l.
chairman i iiiembib, Mis-dame- s
Patricio lielie:o, C It
J'orhriu Martinez and Miss M.
Cavanuugh. The appointment
of these ladies assures the cuc- -
if.i-s- s of the Fourth Lib rty Loan
in Wagon Mound.
Epidemic oí Girls.
KoN M ')cl A There was
aiegiilai ii-vdHit- iii ni girl liab'es
in Hoy and vjnjnih the past week,
live of th.-- m being leport.-d- . Tlie
,irUtid paients ate Mr and Mis.
Whlimn U. .IhIiummi. Mr. and
Mrs. Freu Mellert. Mr and Mis
Joe Allen of Solano, Mr- - and Mrs.
(Juv Mitchell, of Pleaslmt View
and will not stand mid could," M", . -- ..
. ,
. , , r The local coumnttee ofr ntinnot bciudticud tytshuwf.tvoi-!,.- . ,M, ,.,, . ,,.
..,mil,.
ilisui or eninitv to friiiud 01
loe; he is a man ievery true
suiiM-- of the word.
ji. u bmiui. jw. muik.We urge that mms votw kW.
1 Voienberg and Mis.esin tins district forget politas'!
, . -- .,
.
Uirrle Turner and Mvrtle Howe.When Lbe--y o into the booth Volunteer workers ftr special
to viitj: on eluciiun dnv, and 1(jay8: Mesdanies J. It Aguilar.
inugartllub of how you voteHenrioue Martinez. U Willmott,
lor tlienoniii.uusfor the other May J'altenglie, Mabel Burnett,
offices, vote for William 0,
Jlaydon for judge ol tin dis-
trict. .
1
i he man who doesn't bettei
hinibelf to Ixitter public condi '
lions liecause he is safe, should
lemeinbei -- a genu is no respecter
of persons.
A tale depiiitmeiit ol health
woiisu cosí jNew ftiexico less than
tne present run oi typnoiu is
CosmiK- -
"
Subsciibeinrthe Wauon Mound
Sentinel. Only $2 a vear Best
advcrtibing inediuiii.
UNITED STATES FOOD
AIiMINIBrilATOJW WKKKI.Y
ADMINISTRATION.
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Boys Working Reserve.
mi , - A . .I rirttlKfltiilri nf AmoriAtn lukic.,.-- .
.u,.., wa jiii.t ivau ífj a
below diaftagu will soon be wear- -
,nK an offiaai United tales uni- -
orm. Secretary of libor ilson
., . . ... ,
urau umiorm wiucn may lie worn
by all members of the United
iKfaU--s boy' workinir reserve.
, Already there are many uii'U
f LcyV workinir reserve ubroüi-h- -
tion and many more units which
w,j k organized as a result ol
the propped expaiibior ol the
i í enerve under the co operation ol
uir w-u- - denaitment will at nee
'oihcji d "multi" for the natt.v
0(IVC. (jrubol the reserve umlorm.
Fitness of New Mexico Men.
From statistics just given t,ut
it shows tlwt ol J.7-17.i&'- 3 men
'New Mexico outofioO-- s .men s"ji
to tliu eaiitonmeuts, onlyilU7iui(.
neen rejected as physically until
n ill) per cent. Tins is next, to
tne nest showing made by an
oUii.e in the Union; Khude Island
leading with 'l. W ier cent ol
'i ejections. The inl'erence is
-U'ious. hrst, that the young
nun oi Mew ydcMco, tliauKs it
ui umgoralitig cninale unu out
-- urn lile wlncn imwt ol tiieni lead-..icuiuoii- g
the ver healthier in
ill the UiniedHtaii h. and second,
i nal üie pnysiciaiib ot this Játlc
Know lit mi business and only jass
ui ii who ale lit Jor serviré.
.uILK I3EbT 1-ÜÜ- D WE HAVE,
(ive yui Childien Milk.
A quart a day Jor every child,
it possible, a pint without tail.
I'lenty ol inilK will help give ah
our ciukhcu, big and little, the
change for health they ought to
nave. Buy inoie milk and less
meat and vour tamilv will lie hel
ler Jed. Even at the present high
lince, milk is jeally the cheapest
mk we nave, it tunes no tune
loprepaie audit takes no lueX
Cioats milk is lust as nourishing
and healthful as lows iuiIk.
WHOLE DINNER IN ONEDJisII.
Easy to cook Easy to serve
Everybody will like it.
Dried peas with ri.v a:;d toma-
toes.
One and a half cups of rice, two
cups di led M.-a- y. six onions, one
tublcb-xionfu- l salt, one-fourt- h tea-siiooni- ul
iwpper. two cups tomato(iiesh or canned,)
Soak peas overnight in two
quarts oi watei. uok uniu ten
,iU in water in which they soak- -
'ed Add rni. onions, tomatu's
and Mr and Mrs Tom McUrath.aKl WMsonmgs.mü awk twent
oí Mills. minuPb
STRAIN TOO GREAT
Hundreds of Wagon Mound Head-
ers Find Daily Toll a Burden.
The hustle and worry of busi-
ness men.
The lmrdwork and stooping of
workmen.
The woman's household care.",
Often weakens the kidneys.
Backache, lieudncke, dizziness,
Kidney tioubles, miliary trou-
bles fiequently follow.
Kead the following and leain
the way to llnd relief!
J. C. Wheeler, mlllrlght, East
Hanta IV, N. Alex., says: "Yi-tu- s
ugo 1 used to shoe hoisesnml 1
have always thought the strain
of that woi k was the cause of my
kidneys becoming disonleieii. My
hack liuit me a gteat deal ami 1
considerable bladder trouble. 1
luiil little control over the kidney
oeeielloMS. Doaii'n Kidney l'llls
gave me iiuick leiief and 1 used
them until 1 was well. Since then
i have used Unan' when 1 liuve
any of that trouble coming on
and tlify have never failed to
eliecKit."
Sixty cents at ail dealers. Fos-ter-Mllb- um
Co., Mfgrs., Búllalo,
N. Y.-A- dv.
i Letters ot Administration.
ISTATKOK NKW Mt-AICO.- t.,
I'oiltit) ol .Mora. "'
I INI'ltOÜATKt'OUltr.
To All Wlii.m TLew I'jw-M-i ntiiU
-- .... .... ...,.,
Knuv Vr, 'Ihal wl.ni-a- i Criilobal V
Jlaltlm-i- , lalt- - ul lit i'oillil) ul C'atboli, :
I lull, dutl iMi-ptat- c, in it i aid, l,n- -
lilt' tit I tilt IlltlU J.Í I, Id llul.tl, .... . I
"t "" " " " uríllll PIl'-- l 111'.f(.iMr.ttu ulnl,
.
... I... ., .. .... ...
- ujh; yr tr, umi'ru
'it liiiiitmlM J m alue, if iiH-.- h cur be
not tukei ul Hie ñaint. 'Jo lili ctiu,
.i.wetotH, ih.iJ"i1Si !" be vo' i
,1. ll"'''JaMiii.wioi I ax-orii--XWWW.wruuIieiMirtwiii'lHUHiaiia,
Ji'jioimuiiKjui-Jiaiiiiiezoiriiidtuiit),- ,
aoiiiimtiair of mi mguiar u,
xoi tia ilauw. iim jhhi trmii.
ih-i- i mi- - m u iaiu i uftobai t.i
SÍmIÍJÍi T JTMiUwHiy Ultouiaii.vuu- - mtii.midd!niwuJMidurUi-- mJirojifrt) ki-cordiUK'la- M
'"'.fi' ""'- - due raid dva.ui.utWlS, d u"i2?.,l'r'
.'"'dl"! '' ""W" unnni iaoi
!.uT'aTwT"'U"ül " "'"" '""",i!
!
.'" r'dmon Mju-it- r, i fluiiaviuiio
! and ior id wuiut-- , d ).."(-T- i
i
'"rddm Í lZZL?1 í"'íi?w
i Dot.uMVsooot.VtM
I'wliat' Jik!i;i---
AIIhM
I Scull J'i-imi- o A. Oliiio,
11) JlJ.ltt-tuu- o Tjm JJUO, Xlriiuii
l 1 I jj iu'
C. N. HIGGINS
MTOHW-'- Y AT LAW
i'ractice in all Com is.
J,and Matters a Specialty.
1'IO.MEKII uviLimn;
East Iis Vegas, - J, M.
a do Noi llave
.J,
MORA ABSTRACT CQ.
(Incorporated)
Abstracts of title to all
lands In Mora County.
Abstractos de títulos de
toda clase de tenenos en
el Condado de Mora.
MOKA, NKW MJixICU
A-
- T. flPPLETON
BARBER
0ien every day from
8 a. m. to ID p. m.
Always a Supply of
Soft Drinks. Oigáis,
and Cigirretti'S
On Hand.
Albuquerque
Moniiiiif journal
i:vi;ky day in tm: ykaii.
Full Asiocfated Pies
I:-asV-l Wire Repoi t.
ir cr 1 a month
Í50 a ear.
I Get Your
News From
Headquarters
All th"ofliial new- - of the
stale capital apHais fust in
the Santa Fe New Mexican.
All the freth political gw-si- p
of he St'ttc Capital ap
pears first in the Santa Fe
New Mexican.
The u-'liviti- ei of all pa-triot- ic
organizations are re-
ported fully in the Santa Fe
New Mexican.
All authentic new of the
reat War received over
leabed uiie f.oni lh Asw
ciatVid preiss is piesented in
the Santa l'e New Mexican.
j-msc-
ailiK NOW TO TJ1K
Sania Pe Daily
New Mexican
ANTA FE. N M
ZQe jiei jnonui. W tier year
"1
to Sec 'I lie Dollar
J'ii'fidi ni
Yin President
Cashier
Jíefore us to lie accommodating
AK the member, of the National
Farm Loan Association
ask the Ked Cross ChajiLer
AK the Woin.it)- -' Libera) Loan
Cohllllltteeni Wjytni Mound
Ahii our mam fj-ieai- ds iind
CukUMIII'I's.
WAGON MOUND TRUST
AND SAVINGS BANK.
Officers:
;EO A FLEMINc,
tt.M WiEfjAND.
' í J. ANDREW MYERS,
A MAC ARTHUR COMPANY
THE PURE FOOP STORE
ALWAYS BUS'S
Central Merchandise. Wool. Hides. Pelts and Cattle
The h Price ' ::;
I'nted States Food Administration LieenseNo G-J1D- 4C
-- t. f',tt
